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Pokojninski sistem v Republiki Sloveniji je sestavljen iz obveznega in dodatnega 
zavarovanja. Pokojnine iz obveznega zavarovanja temeljijo na medgeneracijski 
solidarnosti. Dodatno varčevanje pa je prostovoljno in je oblika varčevanja, kjer se 
sredstva zbirajo na osebnem računu zavarovanca. Dodatno varčevanje temelji na 
pokojninskem načrtu, ki je lahko namenjen individualnemu ali kolektivnemu varčevanju. 
Izvajalci pokojninskih načrtov so vzajemni pokojninski skladi, pokojninske druţbe in 
zavarovalnice. Zavarovalnica Adriatic Slovenica d. d. izvaja pokojninski načrt kolektivnega 
prostovoljnega dodatnega zavarovanja. Zavarovanci imajo na podlagi vplačanih premij 
pravico do dodatne starostne pokojnine. Opravljena Anketa dokazuje, da zaposleni 
poznajo dodatno pokojninsko zavarovanje in se zavedajo pomena dodatnega varčevanja. 
Iz člankov je razvidno, da je gospodarska kriza vplivala na dodatna zavarovanja in da so 
nujne spremembe predvsem pri naloţbeni politiki kritnih skladov in pri porazdelitvi  
naloţbenega tveganja med delodajalci in zaposlenimi. 
 
  
Ključne besede: kolektivno prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje, pokojninski 





OCCUPATIONAL PENSION OF ADRIATIC-SLOVENICA INSURANCE 
COMPANY 
 
The pension system in Slovenia consists of compulsory and supplementary insurance. 
Pensions from compulsory insurance are based on intergenerational solidarity. Additional 
insurance is a voluntary form of savings, where the funds are collected at the individual’s  
account. Additional insurance is based on a pension scheme, which can be devoted to 
individual or collective insurance. Operators of a pension scheme are mutual pension 
funds and insurance companies. Adriatic Slovenica Insurance company ltd operates a 
pension scheme of collective supplementary pension insurance. The right to additional 
retirement pension is based on the funds paid by policyholders. The survey shows that 
employees understand the importance of supplementary pension insurance. From the 
articles it is clear that the economic crisis is affecting the additional insurance therefore 
changes are needed in this area. 
 
 
Key words: collective supplementary pension insurance, pension scheme premiums, 
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Drţave prebivalcem na več različnih načinov zagotavljajo socialno varnost. Pomemben 
element socialne varnosti je pokojnina. Pokojnina naj bi drţavljanom zagotavljala finančno 
in materialno podlago, ko zaradi starosti, bolezni ali invalidnosti ne morejo več opravljati 
svojega dela. Pri nas smo do leta 2000 poznali le obvezno pokojninsko zavarovanje, ki 
temelji na medgeneracijski solidarnosti. Vendar so se v druţbi zgodile korenite 
spremembe. Spremenil se je druţbeni red, ţivljenjska doba prebivalcev se je podaljšala, 
rodnost se je zmanjšala. Zgodnje upokojevanje je podaljšalo dobo uţivanja pokojnin, 
obenem pa je v pokojninski sklad vse manj vplačil. Nujna so bila nova pravila za  
vzdrţnost pokojninskega sistema. Tako se pri obveznem pokojninskem zavarovanju 
postopno zvišujejo minimalni pogoji za pridobitev pravice do starostne pokojnine. Osnova 
za izračun pokojnin se je iz deset let razširila na osemnajst let, spremenil pa se je tudi 
način valorizacije plač iz preteklih let. Vse to pa dejansko pomeni niţje pokojnine za vse 
generacije, ki se bodo upokojile po prehodnem obdobju. Moţnost dodatnega varčevanja  
ponuja  prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje, ki je dopolnitev obveznega 
sistema pokojninskih in invalidskih zavarovanj. To je kombinacija javnega in zasebnega 
pokojninskega zavarovanja. Posameznik si z varčevanjem zagotovi dodatno pokojnino. Pri 
tem drţava preko davčne zakonodaje omogoča olajšave za delodajalce in za posameznike 
in s tem spodbuja vključevanje v prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje. 
Spremembe ekonomskih in demografskih razmer terjajo od posameznika, da tudi sam 
prispeva k svoji socialni varnosti. Gotovo je, da pokojnina iz obveznega pokojninskega in 
invalidskega sistema ne bo zadostovala za dostojno preţivetje. V Sloveniji je pred 
upokojitvijo »baby boom« generacija, ki se je rodila po 2. svetovni vojni, ko je bila 
rodnost največja. Svojo pokojninsko dobo je preteţno dosegla v drugačnem sistemu, 
zdajšnja generacija, pa se zdi, da se še ne zaveda pomena varčevanja za starost. Vzrok, 
da je temu tako, je morda nezadostna obveščenost, motiviranost ali pa neprimerna 
ureditev zakonodaje na tem področju. Gotovo na odločitev za  varčevanje vpliva tudi 
gospodarska kriza. Podjetja so se znašla v teţavah, naraslo je število brezposelnih. O tej 
temi je veliko napisanega v medijih in strokovnih člankih.  Zanimalo me je tudi, koliko 
prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje poznajo zaposleni v Adriatic-Slovenici 
Zavarovalni druţbi d. d., zato sem jih prosila za odgovore v kratki anketi, rezultate pa sem 
predstavila v nadaljevanju naloge. 
  
V nalogi so orisani začetki socialnih zavarovanj v Evropi ter ureditev, ki smo jo imeli v 
Sloveniji do osamosvojitve. Prikazane so osnovne značilnosti pokojninskih sistemov, ki 
danes veljajo v evropskih drţavah in drugih delih sveta. 
Glavni namen naloge pa je prikazati sistem prostovoljnega dodatnega pokojninskega 
zavarovanja v Republiki Sloveniji in podrobneje predstaviti pokojninski načrt Adriatic 
Slovenice Zavarovalne druţbe d. d. Ker je dodatno pokojninsko zavarovanje povezano z 
obveznim zavarovanjem, je v nalogi predstavljen tudi sistem obveznega pokojninskega in 




Z anketo sem ţelela ugotoviti, koliko zaposleni poznajo prostovoljno dodatno pokojninsko 
zavarovanje. Z zbiranjem člankov iz medijev in iz strokovne literature pa sem še pridobila  
informacije, povezane z dodatnim pokojninskim zavarovanjem. Na podlagi teh sem 
okrepila oziroma ovrgla cilje, zastavljene v nalogi. 
 
Da bi izpolnila namen diplomske naloge, sem si zastavila naslednje cilje: 
 predstavitev obveznega pokojninskega zavarovanja v Republiki Sloveniji 
 predstavitev prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja v Republiki 
Sloveniji 
 predstavitev Pokojninskega načrta POKOJNINSKI TEMELJ Adriatic Slovenica 
Zavarovalna druţba d. d.  
 izvedba ankete med zaposlenimi v Adriatic Slovenici Zavarovalni druţbi d. d.  
 spremljanje člankov o dodatnem prostovoljnem pokojninskem zavarovanju v 
medijih 
 
Na podlagi zgoraj navedenih ciljev sem si postavila trditve, ki sem jih v nalogi ovrgla ali 
okrepila: 
1. Prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje je nujno, če si ţelimo zagotoviti 
socialno varnost v starosti. 
2. Drţava z zakonodajo spodbuja prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje. 
3. Zaposleni so obveščeni in poznajo prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje. 
4. Kriza na prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje ne vpliva. 
 
Pri pisanju naloge sem predvsem proučevala zakonodajo. Uporabila sem tudi različno 
literaturo in strokovne članke. Veliko informacij sem dobila na spletnih straneh ministrstev 
in organov Evropske unije. Pri tem sem uporabila opisno metodo. Z metodo anketiranja 
sem dobila odgovore zaposlenih v Adriatic Slovenici Zavarovalni druţbi d. d. Z zbiranjem, 
spremljanjem in analizo prispevkov sem prišla do različnih stališč, povezanih s 
prostovoljnim dodatnim pokojninskim zavarovanjem. 
 
Diplomsko nalogo sem razdelila na osem poglavij. V uvodu sem predstavila vsebino 
naloge, cilje in trditve ter metode dela, ki jem jih uporabila pri zbiranju podatkov in 
pisanju naloge. V drugem poglavju sem predstavila zgodovino in vrste pokojninskih 
sistemov v Evropi in na slovenskem. V tretjem poglavju je orisan sistem pokojninskih 
zavarovanj v Republiki Slovenji. V naslednejm poglavju pa so prikazane glavne značilnosti 
obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja. V petem poglavju je opisan sistem 
dodatnih pokojninskih zavarovanj s poudarkom na prostovoljnih zavarovanjih. V šestem 
poglavju so predstavljene vse značilnosti pokojninskega načrta Adriatic Slovenice, 
Zavarovalne druţbe d.d.. Rezultati ankete pa so predstavljeni v sedmem poglavju. Sledi še 






2 PREDSTAVITEV POKOJNINSKIH SISTEMOV 
2.1 ZGODOVINA POKOJNINSKIH SISTEMOV 
Pred industrijsko revolucijo so za starejše, bolne in onemogle poskrbeli v druţinah. Do 
obveznega plačevanja prispevkov je prišlo v devetnajstem stoletju, ko se je pojavil 
problem zgaranih in onemoglih delavcev, ki niso mogli poskrbeti za svojo starost. Nemški 
kancler Otto von Bismarck je prvi uvedel moderno splošno obvezno zavarovanje. V 
Nemčiji je bilo leta 1883 uvedeno delavsko zdravstveno zavarovanje. Leto kasneje je bil 
sprejet zakon za primer nesreče, leta 1889 pa še zakon za primer invalidnosti in starosti. 
Vse do konca prve svetovne vojne so ţe skoraj vse evropske drţave imele nekatere oblike 
socialnega zavarovanja. V Angliji so leta 1908 sprejeli zakon o drţavnih podporah za 
starost in leta 1911 zakon o zavarovanju za primer bolezni, invalidnosti in nezaposlenosti. 
Prelomnico pomeni leta 1942 objavljen »Beveridge Report – Social Insurance and Allied 
Services«, kar je pomenilo zdruţitev vseh vrst javnih socialnih zavarovanj v enoten sistem. 
Postavljeni so bili temelji javnega pokojninskega zavarovanja, katerega značilnosti veljajo 
še danes. Vseskozi pa je za izboljšanje socialne zakonodaje skrbela Mednarodna 
organizacija dela (International Labour Organization – ILO), ki je bila ustanovljena po prvi 
svetovni vojni. Znana je konvencija št. 102 iz leta 1952 o minimalnih normah socialne 
varnosti, na podlagi katere so se razvile sodobne oblike socialnih zavarovanj. 
2.2 POKOJNINSKI SISTEM NA PODROČJU SLOVENIJE  
V Sloveniji so se prvi zametki socialnih zavarovanj začeli pojavljati v sredini 19. stoletja. 
Delavci so sami vplačevali prispevke v različna zasebna zavarovanja, ki so bila 
ustanovljena v okviru društev za vzajemno pomoč, v okviru bratovščin in raznih podpornih 
društev.  Take oblike zavarovanj so bile najbolj značilne za rudarje in ţelezničarje, pozneje 
so se razširile še med industrijske delavce in nameščence. Leta 1835 je bila v Ljubljani 
ustanovljena Pomočniška bolniška in podporna blagajna, katere člani so bili trgovski in 
zdravstveni usluţbenci. Obrtni red iz leta 1852 pa je lastnikom delavnic, ki so zaposlovale 
več kot dvajset delavcev, naloţil, da oblikujejo Podporne blagajne za svoje delavce. 
Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev je zakon o zavarovanju delavcev sprejela leta 1922 
in tako postala ena najnaprednejših drţav na področju socialnega zavarovanja. Ker pa je 
bila drţava gospodarsko nerazvita in obuboţana, so določbe o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju začeli uporabljati šele leta 1937. Na podlagi ustave iz leta 1946 je 
bila pravica do socialnega zavarovanja opredeljena kot temeljna pravica. Takrat je veljal 
enoten model za vse po vzoru sovjetskega socialnega zavarovanja. Kasneje se je 
zakonodaja spremenila tako, da se je enoten sistem socialne varnosti razdelil na 
zdravstveno zavarovanje, pokojninsko zavarovanje in invalidsko zavarovanje. Zaradi 
razvoja samoupravnega sistema je leta 1972 prišlo do »sistema treh pravnih virov«, kar je 
pomenilo, da so bila temeljna načela urejena v zveznem zakonu. Zakon je določal, kdo so 
zavarovane osebe, pogoje za pridobitev in odmero pokojnine. Republiški zakon je 




plačevanja prispevkov, ugotavljanja pokojninske dobe in vse ostale podrobnosti, da je 
sistem lahko zaţivel. Leta 1992 je bil sprejet nov zakon, ki pa ni bistveno spremenil načel 
prejšnjega zakona. Za delavce so bile pravice zelo ugodne, kajti v takratnem druţbenem 
sistemu so bila še posebej poudarjena temeljna načela vzajemnosti in solidarnosti 
(Cvetko, 2000, str. 17–22).  
Zadnja prenova pokojninskega sistema v Sloveniji je bila izvedena leta 2000. S to reformo 
se postopno zvišujejo minimalni pogoji za pridobitev pravice do starostne pokojnine. Iz 
deset se je na osemnajst let razširila osnova za izračun pokojnin in spremenil se je način 
valorizacije plač iz preteklih let. To dejansko pomeni zniţanje pokojnin. Vrzel naj bi 
zapolnilo dodatno pokojninsko zavarovanje.  
Pokojninsko in invalidsko zavarovanje urejajo različni pravni viri. Na mednarodni ravni so 
to akti Organizacije zdruţenih narodov, konvencije Mednarodne organizacije dela, Socialne 
listine Sveta Evrope, pa še mednarodne pogodbe, sklenjene med našo drţavo in drugimi 
drţavami (sporazumi o socialni varnosti).  
V  Ustavi Republike Slovenije je zapisano, da smo pravna in socialna drţava in da imamo 
drţavljani pravico do socialne varnosti (URS, 2. in 50. člen). Invalidom je zagotovljeno 
varstvo in usposabljanje (URS, 52. člen). Po ustavi nam je zagotovljeno tudi varstvo pravic 
in sodno varstvo (URS, 23. in 25. člen). 
Področje pokojnin ureja Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ) in še 
vrsta podzakonskih aktov. To so seznam poklicnih bolezni, seznam telesnih okvar in razni 
pravilniki. Pravila sodnih postopkov s področja pravic pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja ureja Zakon o delovnih in socialnih sodiščih (ZDSS-1). Z vstopom Slovenije v 
Evropsko unijo so pravni viri tudi Uredbe in Direktive evropske skupnosti (Cvetko, Kalčič, 
Pogačar, 2009, str. 62–66). 
2.3 VRSTE POKOJNINSKIH SISTEMOV 
Znotraj Evropske unije ni enotnih meril, kako naj imajo drţave organizirane pokojninske 
sisteme. Poznamo: 
 javne pokojninske sisteme in 
 zasebne pokojninske sisteme. 
Javni pokojninski sistemi so si različni v financiranju in upravičencih do pokojnine. Zasebni 
pokojninski sistemi pa se razlikujejo po tem, kdo prevzame naloţbeno tveganje. 
 
Javna pokojninska zavarovanja poznajo dva splošno znana sistema: 
 
1. Bismarckov sistem 
 
To je sistem, ki deluje na podlagi zaposlitve. Prispevke vplačujeta delodajalec ter 
delojemalec. Višina pokojnine je odvisna od višine plače oziroma vplačanih prispevkov v 
določenem obdobju. Sistem deluje po principu »pay as you go«, kar pomeni, da aktivna 
zaposlena generacija vplačuje prispevke za pokojnine sedanjim upokojencem. Temelj 




Takšno ureditev imajo v Nemčiji, Avstriji, Belgiji, Franciji, Italiji , Španiji, Sloveniji. V ZDA 
se tudi zgledujejo po Bismarcku, vendar so javne pokojnine tam niţje, ker je višina 
pokojnine obratno sorazmerna od višine zasluţka. Zato pa imajo zelo razvite privatne – 
kapitalske pokojninske sisteme. 
 
2. Beveridgeev sistem 
 
Sistem izhaja iz Velike Britanije. Uvedel ga je ekonomist Beveridge po drugi svetovni vojni. 
V bistvu je to sistem nacionalne pokojnine, ki jo dobijo vsi drţavljani, ko dopolnijo 
določeno starost. Ta pokojnina se plačuje iz proračuna in ni odvisna od višine zasluţka in 
ni povezana z zaposlitvijo. Zagotavlja minimalno drţavno pokojnino. Zato so vzporedno na 
izbiro različni dodatni zasebni pokojninski načrti. Tak sistem poznajo še na Irskem, 
Nizozemskem, Danskem, Švedskem, pa v Avstraliji in Kanadi. 
Beveridgeev sistem je v skandinavskih drţavah in na Nizozemskem prilagojen tako, da 
temelji na principu »pay as you go«, vzporedno pa imajo še obvezna pokojninska 
zavarovanja oziroma sklade, ki izvirajo iz branţnih in kolektivnih pogodb. Imajo tudi 
sklade za drţavne usluţbence (Bešter, 1996, str. 17–20).  
 
Zasebna pokojninska zavarovanja so se v Zahodni Evropi in ZDA razvila vzporedno z 
javnimi pokojninskimi sistemi. Ta zavarovanja se razlikujejo predvsem po tem, kako je 
med ustanoviteljem in člani porazdeljeno investicijsko tveganje. Glede na tveganje imamo 
dve vrsti pokojninskih načrtov: 
 
1. Pokojninski načrt z vnaprej določenimi pravicami  
 
Te pokojninske načrte po navadi organizirajo podjetja za svoje zaposlene. Višina 
pokojnine je določena v razmerju do plače v zadnjih letih ali ob upokojitvi. Člani 
pokojninskega načrta ne prevzamejo nikakršnega tveganja, vsa tveganja prevzame 
delodajalec, ki je tako udeleţen pri dobičkih oziroma mora pokrivati izgube sklada. Člani 
sklada imajo zagotovljeno pokojnino v višini, ki je določena v pokojninskem načrtu.  
 
2. Pokojninski načrt z vnaprej določenimi prispevki  
 
Pri pokojninskih načrtih z vnaprej določenimi prispevki so člani tisti, ki prevzamejo 
naloţbeno tveganje zbranih sredstev. Zato je višina zbranih sredstev, in tako tudi 
pokojnina, odvisna od naloţbene politike in donosov, ki se ustvarijo v času varčevanja. 
Delodajalčeva odgovornost je v tem, da oblikuje pokojninski načrt in vplačuje zaposlenim 
dogovorjene zneske. Višina pokojnine se ugotovi ob upokojitvi in je odvisna od višine 
vplačil in od donosov finančnih naloţb (Bešter, 1996, str. 33–36). 
 
V Evropski uniji se nadaljuje gibanje od pokojninskih načrtov z vnaprej določenimi 
pravicami k pokojninskim načrtom z vnaprej določenimi prispevki. Naloţbeno tveganje se 
prelaga na zavarovanca. Predlogi gredo v smer kombiniranih pokojninskih načrtov, kjer bi 




načrti bi temeljili deloma na vnaprej določenih prispevkih z zajamčenim donosom in 
deloma na vnaprej določenih pravicah (Zelena knjiga, str. 14, 2010). 
V Zeleni knjigi je tudi govora o zaščiti pravic delavcev iz dodatnega pokojninskega 
zavarovanja v primerih plačilne nesposobnosti podjetij. Zaščito delavcev je v krizi 




3 POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE V 
REPUBLIKI SLOVENIJI 
V Republiki Sloveniji imamo sistem treh različnih vrst pokojninskih in invalidskih 
zavarovanj. Javni pokojninski sistem ureja Zakon o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju Slovenije (Uradni list št. 109/2006, v nadaljevanju ZPIZ),  ki določa pravila za 
obvezno in dodatno pokojninsko zavarovanje. Javni pokojninski sistem predstavlja prvi in 
drugi steber. 
Različna ţivljenjska in renta zavarovanja pa ponujajo zavarovalnice in banke, ki 
predstavljajo tretji steber. 
 
Sistem treh stebrov je posledica študije Svetovne banke iz leta 1994 - Averting the Old 
Age Crisis, A World bank Policy research report (For the World Bank Oxford 
University,1994), ki dokazuje, da je javni-dokladni sistem neučinkovit in mu grozi propad, 
zato naj bi se pokojninska zavarovanja prenesla na kapitalski trg. Teorije ekonomistov, pa 
tudi Mednarodnega denarnega sklada, so do teh stališč zadrţane, ker menijo, da se lahko 
pojavijo naloţbeni, inflacijski in preveliki stroški upravljanja skladov (Cvetko, 2000, str. 
119–122). 
 
Vendar je gospodarska in finančna kriza ovrgla gornjo trditev. Tako je iz poročila OECD za 
leto 2009 – Pension at a Glance 2009 (OECD, 2009) razvidno, da se finančni krizi niso 
izognili niti pokojninski skladi. V poročilu je prikazan vpliv gospodarske in finančne krize v 
posameznih drţavah. Največ so izgubile drţave, ki imajo zelo razvito dodatno pokojninsko 
zavarovanje, saj so ti skladi veliko izgubili na vrednosti. Zaradi izgub se je omajalo tudi 
zaupanje varčevalcev. Brezposelnost pa je vplivala na to, da so se zniţali prihodki v javne 
pokojninske sisteme. Pokojninski skladi so v OECD v letu 2008 izgubili 23 odstotkov svoje 
vrednosti oziroma 5.400 milijard dolarjev sredstev (Pensions at a Glance 2009, str. 25 in 
32, 2009). 
 
V nadaljevanju je ponazoritev organiziranosti sistema pokojninskega in invalidskega 





Slika 1: Prikaz organiziranosti sistema pokojninskega in invalidskega 




Vir: Kapitalska druţba, d. d., 2011 
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3.1 PRVI STEBER POKOJNINSKIH ZAVAROVANJ 
Prvi steber predstavlja obvezno zavarovaje, ki se preteţno financira iz prispevkov 
delodajalcev in zavarovancev. To zavarovanje zagotavlja pravico do pokojnine, pravice iz 
invalidskega zavarovanja in druge pravice po zakonu. Obvezno zavarovanje temelji na 
medgeneracijski solidarnosti. Nosilec zavarovanja je Zavod za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje Slovenije. 
3.2 DRUGI STEBER POKOJNINSKIH ZAVAROVANJ 
Drugi steber je sestavljen iz obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja in 
prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. 
Obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje je namenjeno zaposlenim, ki jim je priznana 
»beneficirana« delovna doba oziroma delovna doba s povečanjem. To so zdravju škodljiva 
in teţka delovna mesta (vojaki, policisti, rudarji, livarji, steklarji, piloti, baletniki ...) V ta 
sklad vplačujejo predvsem delodajalci, izvajalec zavarovanja pa je Sklad obveznega 
dodatnega pokojninskega zavarovanja pri Kapitalski druţbi. 
V prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje se lahko vključijo zavarovanci na podlagi 
obveznega zavarovanja. To zavarovanje je lahko individualno ali kolektivno. Individualno 
se lahko v zavarovanje vključi posameznik, v kolektivno zavarovanje pa pristopijo 
zaposleni v skladu s pokojninskim načrtom, ki ga sprejme njihov delodajalec. Zavarovanci 
so upravičeni do vloţenih sredstev in doseţenih donosov na osebnem računu, ki jih lahko 
uveljavijo kot enkraten znesek ali pa doţivljenjsko rento. Izvajalci tega zavarovanja so 
pokojninske druţbe, vzajemni pokojninski skladi, zavarovalnice, banke. 
Javni usluţbenci so vključeni kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje po Zakonu o 
kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne usluţbence (ZKDPZJU, Uradni 
list RS št. 126/2003). Republika Slovenija je kot delodajalec ustanovila zaprt vzajemni 
pokojninski sklad. 
Obrtniki, samostojni podjetniki, samozaposleni in pri njih zaposleni delavci se lahko 
prostovoljno dodatno zavarujejo pri Skladu obrtnikov. 
3.3 TRETJI STEBER POKOJNINSKIH ZAVAROVANJ 
Tretji steber ni predmet Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Predstavlja 
različne oblike ţivljenjskih zavarovanj in varčevanj. Vanj se lahko vključijo vsi posamezniki, 
ki na podlagi sklenjene pogodbe z izvajalcem, plačujejo premije. Ob prenehanju 
zavarovanja so upravičeni do izplačila vloţenih sredstev in doseţenih donosov v 





4 OBVEZNO POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE 
Naša zakonodaja predpisuje sistem obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja, 
ki temelji na medgeneracijski solidarnosti. To pomeni, da vsak, ki sklene delovno razmerje 
ali začne opravljati neko dejavnost, postane zavarovanec. Vse pravice iz obveznega 
zavarovanja izhajajo iz dela oziroma se priznavajo na podlagi doseţenega dohodka in 
plačanih prispevkov. V obvezno zavarovanje se lahko vključijo tudi osebe, ki nimajo 
pogojev, da bi bile obvezno zavarovane – prostovoljna vključitev. Za pravice iz obveznega 
zavarovanje je značilno, da so neodtujljive osebne pravice, kar pomeni, da jih na drugega 
ne moremo prenesti, v skladu z zakonom pa se podedujejo. Te pravice ne zastarajo in jih 
ni mogoče odvzeti, zmanjšati ali omejiti (ZPIZ, 2.–7. člen).  
4.1 PRAVICE IZ OBVEZNEGA ZAVAROVANJA  
Pravic iz obveznega zavarovanja je več: 
a) pravica do pokojnine: 
 starostna pokojnina, 
 invalidska pokojnina, 
 vdovska pokojnina, 
 druţinska pokojnina, 
 delna pokojnina; 
b) pravice iz invalidskega zavarovanja: 
 pravica do poklicne rehabilitacije, 
 pravica do nadomestila za invalidnost, 
 pravica do premestitve in dela s skrajšanim delovnim časom od polnega, 
 pravica do drugih nadomestil iz invalidskega zavarovanja, 
 pravica do povrnitve potnih stroškov; 
c) dodatne pravice: 
 pravica do dodatka za pomoč in postreţbo, 
 pravica do invalidnine, 
 varstveni dodatek k pokojnini; 
d) druge pravice: 
 odpravnina, 
 oskrbnina, 
 pravica do letnega dodatka;  
Poleg pravic iz obveznega zavarovanja je z zakonom urejena tudi pravica do drţavne 




4.1.1 POGOJI ZA PRIDOBITEV PRAVIC IZ OBVEZNEGA ZAVAROVANJA 
V zakonu so določena pravila za pridobitev in odmero pravic iz obveznega zavarovanja za 
vsak zavarovan primer posebej (starost, invalidnost, pomoč in postreţba, telesna okvara, 
smrt). Določeni so minimalni pogoji za pridobitev pravice do starostne pokojnine in pogoji 
za zmanjšanje starosti zaradi otrok ali dela pred 18. letom. Pokojninska osnova se odmeri 
od zadnjih katerih koli najugodnejših 18-ih let (ZPIZ, 35.–48. člen). 
Najniţja pokojninska osnova od januarja 2011 znaša 551,16 evrov. Spreminja se ob 
uskladitvi pokojnin. Najvišja pokojninska osnova pa je 2.204,64 evrov in je štirikratnik 
najniţje pokojninske osnove. Pokojnine se usklajujejo glede na rast povprečne mesečne 
plače v preteklem letu in glede na rast plač v tekočem letu. Redna uskladitev pokojnin se 
opravi februarja, uskladitev za tekoče leto pa pri izplačilu pokojnin za november (ZPIZ, 
48.–49. člen). 
Pravica do starostne pokojnine je odvisna od dopolnjene starosti zavarovanca in 
pokojninske dobe. Za izpolnitev pogojev za pridobitev pravice do pokojnine morata biti 
hkrati izpolnjena oba pogoja. Moški in ţenske imajo različne pogoje za upokojitev (ZPIZ, 
36. člen). 
Na spletni strani Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje so pogoji za upokojitev, 
ki jih morajo doseči zavarovanci v letu 2011. 
 
Slika 2: Splošni pogoji za upokojitev v letu 2011 
 
Za ţenske:  
Starost Pokojninska doba 
57 let 37 let 6 mesecev 
61 let najmanj 20 let 
63 let najmanj 15 let 
 
Za moške:  
Starost Pokojninska doba 
58 let 40 let 
63 let najmanj 20 let 
65 let najmanj 15 let 
 
Vir: Zavod za Pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, 2011 
 
Za pridobitev pravic iz obveznega zavarovanja sta pomembni zavarovalna in pokojninska 
doba. Zavarovalna doba je čas, prebit v obveznem zavarovanju, in so zanj bili plačani 
prispevki. V pokojninsko dobo pa se štejejo tudi obdobja, za katera so bili prispevki le 
obračunani. To se lahko zgodi ob stečaju podjetja ali zaradi odloţitve plačila prispevkov 




4.2 FINANCIRANJE ZAVAROVANJA  
Financiranje zavoda preteţno omogočajo prispevki delodajalcev in zavarovancev. 
Plačevanje prispevkov je obvezno. Prispevki se obračunajo od različnih osnov po različnih 
stopnjah. Tudi zavezanci za plačilo so različni, odvisno od vrste zavarovanja.  
Prav tako je obvezna prijava v zavarovanje. Ostali prihodki zavoda so še kupnine v skladu 
z Zakonom o preţivninskem varstvu kmetov, prihodki od dividend, obresti in prihodki iz 
drţavnega proračuna. 
Iz drţavnega proračuna se zagotavljajo sredstva za posebne pravice (udeleţenci NOB, 
vojaške pokojnine, izjemne pokojnine, drţavne pokojnine in vrsta drugih pravic) in za 
pokrivanje manjkajočih sredstev. 
Plačevanje prispevkov urejata Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ) 
ter Zakon o prispevkih za socialno varnost (ZPVS). Osnova za obračunavanje prispevkov je 
bruto plača oziroma bruto zavarovalna osnova. Stopnje oziroma višino prispevkov določa 
Drţavni zbor Republike Slovenije na predlog Vlade Republike Slovenije. 
Za pobiranje, nadzor in izterjavo prispevkov skrbi Davčna uprava Republike Slovenije. 
 
Pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije je bilo v letu 2010 financirano 69,4 % s 
prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje aktivnih zavarovancev in delodajalcev.  
Za pokojninsko in invalidsko zavarovanje se plačujejo naslednje vrste prispevkov:  
 prispevek zavarovancev, ki znaša 15,50 %,  
 prispevek delodajalcev, ki znaša 8,85 %,  
 prispevek delodajalcev za zavarovalno dobo s povečanjem od 4,20 % do 12,60 %,  
 prispevki za posebne primere zavarovanja.  
V nadaljevanju je prikaz strukture prihodkov in odhodkov zavoda v letu 2010. Podatke 









Vir: Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, 2011 
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prilivi kapitalske druţbe 
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Vir: Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, 2011 
 
Zavod nameni največji del odhodkov za pokojnine.  
4.3 PROBLEMI OBVEZNEGA POKOJNINSKEGA ZAVAROVANJA 
Pokojnine iz obveznega zavarovanja temeljijo na medgeneracijski solidarnosti (pay as you 
go) in so precej odvisne od demografskih gibanj. Razmerje med zavarovanci in upokojenci 
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Vir: Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, 2011 
 
Iz tabele razberemo, da je upokojencev vedno več, zavarovancev, ki zanje vplačujejo 
prispevke, pa vedno manj. K temu gotovo pripomore pozno vstopanje mladih na trg 
delovne sile in zgodnje upokojevanje starejših, ki dolgo uţivajo pokojnino. 
 
Tudi zaradi gospodarske krize se v pokojninsko blagajno steka manj denarja. Problem so 
neplačani prispevki in brezposelnost. Zato pa mora drţava vedno več prispevati, da bi 
ohranila vzdrţnost sistema. Po podatkih Ministrstva za delo, druţino in socialne zadeve je 
šlo za pokojnine  iz drţavnega proračuna v letu 2010 10,31% BDP. Ta deleţ naj bi se po 
letu 2020 občutno povečal in do leta 2040 naj bi znašal ţe 16,30% BDP. 
 
Slabša pa se tudi razmerje med pokojninami in plačami. Pokojnine se v primerjavi s 
plačami nenehno zniţujejo. Na spletnih straneh Zavoda za invalidsko in pokojninsko 
















Slika 4: Razmerje med pokojninami in plačami 

















2001 73,2 59,4 51,4 66,3 
2002 72,8 59,1 51,1 65,9 
2003 71,1 57,6 49,9 64,5 
2004 70,2 56,7 49,2 63,7 
2005 69,1 55,4 48,0 62,7 
2006 68,6 55,1 47,8 62,5 
2007 67,1 53,7 46,0 61,3 
2008 67,1 53,8 46,3 61,6 
2009 66,6 53,4 46,0 61,3 
2010 64,7 51,8 44,5 59,7 
 
Vir: Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, 2011 
 
Padanje pokojnin v primerjavi s plačami je sicer ugodno za pokojninsko blagajno, vendar 
tako nizke pokojnine ne zagotavljajo socialne in materialne varnosti upokojencem. 
  
Na področju pokojninske zakonodaje so potrebne spremembe. Predlogi gredo v smeri 
podaljšanja delovne dobe in dviga upokojitvene starosti zavarovancev. Pri odmeri 
pokojnine naj bi se upoštevalo daljše časovno obdobje in višji naj bi bil odstotek odmere. 
Pokojninski prispevki naj bi se plačevali od vseh vrst dela. 
Pri vsem pa je najpomembnejše ustvarjanje novih kvalitetnih delovnih mest, zaposlitev 






5 DODATNO POKOJNINSKO ZAVAROVANJE  
Dodatno pokojninsko zavarovanje obsega obvezno dodatno zavarovanje in prostovoljno 
dodatno pokojninsko zavarovanje. 
5.1 OBVEZNO DODATNO POKOJNINSKO ZAVAROVANJE 
Obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje je namenjeno je zavarovancem, ki opravljajo 
posebno teţka in zdravju škodljiva dela. Namenjeno je tudi tistim zavarovancem, ki 
opravljajo taka dela, ki jih v določeni starosti ni mogoče več opravljati. Zakon opredeljuje 
pogoje delovnih mest, za katere velja vključitev v obvezno dodatno zavarovanje. To so 
delovna mesta, ki so zdravju škodljiva, kljub temu, da so uporabljeni vsi ukrepi za varstvo 
pri delu. Delavci na takih delovnih mestih delajo neposredno ob virih škodljivosti v 
nepretrganem delovnem procesu za poln ali krajši delovni čas. Seznam škodljivih in teţkih 
delovnih mest določi minister za delo ob sodelovanju delodajalcev in sindikatov. 
Prispevke za obvezno dodatno zavarovanje plačujejo delodajalci in imajo enak davčni 
status kot prispevki za obvezno zavarovanje. Vsa delovna mesta, za katera se je po 
prejšnji zakonodaji štela zavarovalna doba s povečanjem (beneficirana doba), so 
vključena v obvezno dodatno zavarovanje. Vlada določi merila in kriterije, posebna 
komisija pa ugotavlja, katera delovna mesta se v seznam doda oziroma ne izpolnjujejo 
več pogojev za vključitev v obvezno dodatno zavarovanje.  
Zavarovanci imajo pravico do poklicne pokojnine. Čas, ko so bili vključeni v obvezno 
dodatno zavarovanje, pa se jim prizna kot dodana doba za pridobitev pravic iz obveznega 
zavarovanja (prizna se ¼ obdobja). V pokojninskem načrtu je določena viina in oblika 
poklicne pokojnine. 
5.1.1 PRAVICE IZ OBVEZNEGA DODATNEGA POKOJNINSKEGA ZAVAROVANJA 
Pravice iz obveznega dodatnega zavarovanja so različnih oblik: 
 
 poklicna pokojnina, ki se izplačuje mesečno do pridobitve pokojnine po obveznem 
zavarovanju, 
 zniţana poklicna pokojnina, ki se izplačuje v mesečnih zneskih od upokojitve v 
obveznem zavarovanju do zavarovančeve smrti. 
 
V primeru smrti zavarovanca je odkupna vrednost predmet dedovanja. 
V pokojninskem načrtu je določen način izračuna pokojnine, minimalni zajamčeni donos, 
oblike izplačila poklicne pokojnine in višina prispevkov za posamezna delovna mesta. 
Pokojninski načrt aktuarsko potrdi Urad za zavarovalni nadzor, sprejme ga minister za 





5.1.2 VZAJEMNI POKOJNINSKI SKLAD IN KAPITALSKA DRUŢBA 
Obvezno dodatno zavarovaje izvaja vzajemni pokojninski sklad, ki je last zavarovancev. 
Namenjen je izključno za kritje obveznosti do zavarovancev iz obveznega dodatnega 
zavarovanja. Sklad vodi evidenco zavarovancev in evidenco zavezancev za plačilo 
prispevkov. Sklad obveznega dodatnega zavarovanja upravlja Kapitalska druţba. 
Kapitalska druţba zbira premije in vodi račune zavarovancev, upravlja s premoţenjem ter 
izplačuje pokojnine. Pri tem je upravičena do vstopnih in izstopnih stroškov.  
Nadzor poslovanja opravlja minister za delo, Agencija za trg vrednostnih papirjev in 
Davčna uprava RS. Obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje lahko pod določenimi 
pogoji opravlja tudi pokojninska druţba (ZPIZ, 278.–291. člen). 
5.2 PROSTOVOLJNO DODATNO POKOJNINSKO ZAVAROVANJE 
Prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje je dolgoročna oblika zavarovanja, kjer se 
na osebnih računih zavarovancev zbirajo denarna sredstva. Ta sredstva se lahko uspešno 
oplemenitijo z nalaganjem na kapitalskih trgih in predstavljajo osnovo za izplačilo dodatne  
pokojnine. Pri tem zavarovanec povsem prevzame naloţbeno tveganje in nima vpliva na 
naloţbeno politiko. Po naši zakonodaji gre za sistem vnaprej določenih prispevkov – 
contribution defined. 
 
Pri dodatnih zavarovanjih ločimo dve obdobji: 
 
1. Obdobje plačevanja prispevkov, ko zavarovanec oziroma delodajalec vplačuje 
prispevke na osebni pokojninski račun zavarovanca. S sredstvi upravlja izvajalec 
pokojninskega načrta oziroma upravljavec vzajemnega pokojninskega sklada. Vsa 
tveganja v zvezi z naloţbenimi donosi pa so na strani zavarovanca. Po zakonu 
upravljavec jamči le za minimalni zajamčeni donos na vplačano čisto premijo. 
 
2. Obdobje črpanja pravic je pridobitev rente oziroma dodatne pokojnine iz sredstev, 
ki so se zbrala na osebnem pokojninskem računu. Tu gre za nakup rente pri 
zavarovalnici, ki z aktuarskimi metodami določi višino mesečne rente. Renta je 
odvisna od vplačanega zneska, starosti in spola zavarovanca. Upravljavec 
vzajemnega pokojninskega sklada je dolţan rento izplačevati ne glede na 
uspešnost svojega poslovanja. Ko zavarovanec začne črpati pravice iz dodatnega 
zavarovanja, nima več naloţbenega tveganja. 
5.2.1 VKLJUČITEV V PROSTOVOLJNO DODATNO POKOJNINSKO ZAVAROVANJE 
V prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje se lahko vključijo le zavarovanci iz 
obveznega pokojninskega zavarovanja. Pogoji za vključitev so za oba spola enaki. 
Zakonodaja pozna dve obliki prostovoljnega dodatnega zavarovanja: 
 
1. Individualno prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje in 





V kolektivno prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje se lahko vključijo le 
zavarovanci preko svojega delodajalca. Delodajalec delno ali v celoti zanje vplačuje 
premije. V kolektivno zavarovanje se ne more vključiti posameznik, samozaposlen in 
posameznik, ki je preteţni lastnik podjetja (25 % glasovalnih pravic ali 25 % deleţa v 
kapitalu). Ta prepoved velja zaradi seštevanja davčnih olajšav, ki bi jih uveljavljal nekdo, 
ki je lastnik kapitala, delodajalec in zaposlen obenem (ZPIZ, 292.–294. člen). 
 
Vse obveznosti in pravice zavarovanca ter izvajalca prostovoljnega dodatnega 
pokojninskega zavarovanja so opredeljene v pokojninskem načrtu. Iz pokojninskega  
načrta mora biti razvidno, ali gre za individualno ali kolektivno zavarovanje. En izvajalec 
lahko namreč izvaja tako individualni kot kolektivni pokojninski načrt.  
V pokojninskem načrtu  so pogoji za vključitev v zavarovanje, način in roki za plačevanje 
premije ter pravne posledice, če premija ni plačana. Pokojninski načrt obvezno vsebuje 
določbo, da naloţbeno tveganje prevzame zavarovanec. 
 
Pokojninski načrt zagotavlja zavarovancu izplačilo: 
 
 dodatne starostne pokojnine, 
 predčasne starostne pokojnine, 
 dodatne invalidske pokojnine in 
 dodatne druţinske pokojnine. 
 
Pravice iz dodatnega zavarovanja niso prenosljive. Izjema je le v primeru smrti 
zavarovanca, kjer je odkupna vrednost  predmet dedovanja.  
Polico prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja tudi ni mogoče zastaviti.  
V pokojninskem načrtu so določeni vstopni in izstopni stroški ter upravljavska provizija. 
V njem se določi tudi zajamčeni donos na vplačano čisto premijo (čista premija je 
vplačana premija zmanjšana za vstopne stroške). 
Po zakonu minimalni zajamčeni donos znaša najmanj 40 % povprečne letne obrestne 
mere na drţavne vrednostne papirje z dospelostjo nad enim letom. 
Izvajalec pokojninskega načrta pridobi dovoljenje za izvajanje  pokojninskega načrta od 
Ministrstva za delo, druţino in socialne zadeve. Pokojninski načrt se vpiše še v register 
davčne uprave, kar je podlaga za uveljavljanje davčnih olajšav (ZPIZ, 295.–298. člen). 
Zavarovanci pa imajo pravico do obveščenosti (Direktiva 2003/41/EC, 11. člen). 
 
Pokojninski načrt se financira z denarnimi zneski – premijo. Pri individualnem zavarovanju 
premijo plačuje zavarovanec, pri kolektivnem zavarovanju pa jo v celoti ali deloma plačuje 
delodajalec. Samo na podlagi plačane premije ima zavarovanec pravice iz prostovoljnega 
dodatnega pokojninskega zavarovanja. 
Premijo prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja se dogovori. Plačuje se jo 
za koledarski mesec, lahko pa tudi polletno ali letno. Mogoče je tudi dodatno plačilo v 





Zaradi krize so nekatera podjetja zniţala premijo za dodatno pokojninsko zavarovanje ali 
pa so prekinila kolektivna pokojninska zavarovanja. 
Intereuropa je zaradi poslabšanja poslovnih rezultatov zniţala premije zaposlenim za 20 
% za leto dni. V pokojninski druţbi Moja naloţba je letos 15 podjetij nehalo plačevati 
premije, v Probanki sta dve podjetji uveljavili pravico do mirovanja. Zavarovancem 
svetujejo, da sami vplačajo premijo (Marja Milič, Moje finance, november 2009). 
 
Znesek mesečne premije prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja ne sme 
biti niţji 15,37 evrov. Višina premije ni omejena, omejena pa je davčna olajšava.  
Zavarovanec lahko uveljavlja do 24 % obveznih prispevkov za invalidsko in pokojninsko 
zavarovanje ali 5,844 % bruto plače. Za leto 2011 znaša najvišja olajšava 2.683,26 evrov 
(znesek je objavljen na spletni strani Davčne uprave Republike Slovenije). Če premijo 
prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja plačujeta tako delodajalec kot 
zaposleni, se premiji seštejeta. Enako velja, če je zavarovanec vključen istočasno v 
pokojninski načrt individualnega in kolektivnega zavarovanja (ZPIZ, 301. člen). 
 
Prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje miruje, če je zavarovanec pridobil pravico 
do pokojnine po pravilih iz obveznega zavarovanja, nima pa še izpolnjenih pogojev po 
pravilih iz prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. V času mirovanja se 
premija ne plačuje, zavarovanje pa ni prekinjeno. Mirovanje prostovoljnega dodatnega 
zavarovanja se še za druge primere uredi v pokojninskem načrtu (ZPIZ, 362.–366. člen). 
5.2.2 PRENEHANJE PROSTOVOLJNEGA DODATNEGA ZAVAROVANJA 
Pri prostovoljnem dodatnem pokojninskem zavarovanju poznamo: 
 redno prenehanje zavarovanja in 
 izredno prenehanje zavarovanja. 
Redno prenehanje zavarovanja nastopi, ko zavarovanec pridobi pravico do dodatne 
starostne pokojnine ali pa pridobi pravico do predčasne starostne pokojnine (ZPIZ, 353. 
člen).  
Izredno prenehanje prostovoljnega dodatnega zavarovanja nastopi iz več razlogov: 
 z izstopom zavarovanca oziroma odpovedjo pogodbe, 
 z odpovedjo izvajalca pokojninskega načrta, 
 s smrtjo zavarovanca,  
 s prenehanjem izvajalca prostovoljnega dodatnega zavarovanja (ZPIZ, 354.–357. 
člen).  
Pri kolektivnem zavarovanju ima zavarovanec pravico do izplačila odkupne vrednosti  
šele, ko je preteklo 120 mesecev od vključitve v zavarovanje. Dotlej zadrţi pravice iz 
vplačanih enot premoţenja na osebnem računu (ZPIZ, 358. člen). 
 
V letu 2011 se izteče prvih deset let varčevanja v pokojninskih skladih. Zaradi finančne 
stiske se je veliko zavarovancev odločilo za izredni izstop iz zavarovanja. Pri Moji naloţbi je 
zahtevek oddalo 350 zavarovancev, 3400 pa jih bo v letu 2011 izpolnilo pogoj za izstop. 




140 evrov mesečno. Tudi pri tej zavarovalnici se za enkratno izplačilo odločajo 
zavarovanci, ker so v finančni stiski. Upokojenci se raje odločijo za dodatno pokojnino. 
Trenutni zakon določa, da zavarovanec lahko zahteva enkratno izplačilo odkupne 
vrednosti po 10-ih letih varčevanja. V novem pokojninskem zakonu to ne bo več mogoče. 
Izjema bo veljala le za zavarovance, ki bodo imeli na računu manj kot 3000 evrov in bodo 
imeli izpolnjene pogoje za upokojitev (Tanja Milakovič, Večer, 9. 2. 2011). 
5.2.3 POGOJI ZA PRIDOBITEV PRAVIC IZ  PROSTOVOLJNEGA DODATNEGA 
ZAVAROVANJA 
Zavarovanec pridobi pravico do dodatne starostne pokojnine : 
 ko je izpolnil pogoje za upokojitev po obveznem pokojninskem zavarovanju, 
 je dopolnil starost 58 let in je 
 od vključitve v zavarovanje preteklo najmanj 120 mesecev. 
 
Za pridobitev dodatne starostne pokojnine morajo biti izpolnjeni vsi trije pogoji. 
Če je zavarovanec ţe pridobil pravico do starostne pokojnine po obveznem pokojninskem 
zavarovanju, nima pa še vseh pogojev iz prostovoljnega dodatnega zavarovanja, lahko 
zahteva mirovanje.  
Dodatna starostna pokojnina se izplačuje tudi zavarovancu, ki se je odselil v drugo drţavo 
(ZPIZ, 362. člen). 
 
Pokojninski načrt zagotavlja tudi pravico za predčasno dodatno pokojnino, pri čemer mora 
zavarovanec dopolniti: 
 najmanj 53 let in 
 biti vključen v zavarovanje najmanj 180 mesecev. 
 
Pokojninski načrt lahko določa tudi pravico do dodatne predčasne starostne pokojnine, do 
dodatne invalidske pokojnine in pravico do dodatne druţinske pokojnine (ZPIZ, 363.–365. 
člen). 
5.2.4 DAVČNA UREDITEV PROSTOVOLJNEGA DODATNEGA POKOJNINSKEGA 
ZAVAROVANJA 
Za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje je značilna posebna davčna ureditev. 
Kakor v večini evropskih drţav, imamo tudi pri nas ureditev »EET« (exemp, exemp, 
taxed), kar pomeni, da niso obdavčene premije prostovoljnega dodatnega pokojninskega 
zavarovanja in niso obdavčeni kapitalski dobički iz naslova donosa in upravljanja s 
sredstvi. Obdavčena je dodatna starostna pokojnina oziroma izplačilo odkupne vrednosti.  
V vseh primerih prenehanja zavarovanja je ob enkratnem izplačilu odkupne vrednosti 
premoţenja potrebno plačati davek (Zdoh-2-UPB, 105. člen, 9. odstavek), stopnja davka 
pa znaša 25 % (Zdoh-2-UPB, 131. člen, 1. odstavek).  
Dohodnino obračuna in plača izvajalec pokojninskega načrta ob izplačilu čiste odkupne 
vrednosti. V primeru smrti zavarovanca se čista odkupna vrednost obdavči še po Zakonu o 




Odkupna vrednost ni obdavčena v primeru rednega prenehanja zavarovanja, ko 
upravljavec, v imenu in za račun zavarovanca, sklene polico ţivljenjskega zavarovanja. 
Obdavčena tudi ni ob prenosu na kritni sklad za izplačevanje dodatnih starostnih pokojnin 
in ob prenosu iz enega pokojninskega načrta na drugi pokojninski načrt (ZDoh-2-UPB, 
107. člen, 7. odstavek). 
Dodatna starostna pokojnina je obdavčena. V osnovo za izračun davka se upošteva le 50 
% dohodka oziroma pokojninske rente (ZDoh-2-UPB, 44. člen, 2. odstavek).  
Izplačevalec rente mora ob izplačilu obračunati 25 % davek (ZDoh-2-UPB, 127. člen, 6. 
odstavek). Zavezanec za dohodnino se, glede na njegovo letno raven dohodkov, lahko 
odloči, da se akontacija dohodnine obračuna in plača po zniţani stopnji, vendar ne manj 
kot 16 % (ZDoh-2-UPB, 127. člen, 9. odstavek).  
Zakonodaja omogoča zavarovancem in delodajalcem, ki so vključeni v prostovoljno 
dodatno pokojninsko zavarovanje, olajšave pri plačilu davkov.  
Zavarovanec, ki plačuje premijo v svojo korist (individualno zavarovanje), lahko uveljavlja 
olajšavo za vplačane premije do zneska, ki je enak 24 % obveznih prispevkov za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje zaposlenega oziroma 5,844 % pokojnine 
zavarovanca. V letu, ko je prispevke vplačal , premija ne sme preseči zneska, ki ga določa 
zakon (ZDoh-2-UPB, 65. člen). Za leto 2011 je olajšava za prostovoljno dodatno 
pokojninsko zavarovanje 2.683,26 evrov. Letni znesek se povišuje s količnikom rasti cen 
ţivljenjskih potrebščin (ZDoh-2-UPB, 118. člen). 
Zavarovanec ni upravičen do olajšave, če je vključen v pokojninski načrt kolektivnega 
prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja in zanj premijo vplačuje delodajalec 
(ZDoh-2-UPB, 44. člen, 2. odstavek). 
Če del premije plačuje zavarovanec sam, del pa delodajalec, se pri uveljavljanju davčne 
olajšave upošteva skupni znesek po zakonu. Prednost pri upoštevanju olajšave ima 
delodajalec. Zavarovanec v tem primeru lahko uveljavlja le razliko do zakonsko 
določenega zneska (ZDoh-2-UPB, 117. člen). 
Za zavarovanca velja davčna olajšava le v času, ko vplačuje premijo. Plačilo dohodnine je 
odloţeno, saj mora zavarovanec ob izplačilu odkupne vrednosti oziroma pokojninske rente 
plačati dohodnino. 
Davčnih olajšav je deleţen tudi delodajalec, ki vplačuje premije v korist zaposlenih. Za 
priznanje olajšave mora v kolektivno zavarovanje biti vključenih najmanj 51 % zaposlenih. 
Delodajalec lahko uveljavlja olajšavo za leto, v katerem so bile plačne premije. Olajšava 
znaša  24 % prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje delojemalca in ne več, 
kot je znesek, določen v zakonu (ZDoh-2-UPB, 65. člen). Davčno olajšavo delodajalec 
uveljavlja kot zmanjšanje osnove za izračun davka od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2, 
58. člen). 
Od premij se ne plačujejo prispevki za socialno varnost in dohodnina. Premije, ki jih 
vplačuje delodajalec, se ne štejejo kot plača in se ne štejejo za izračun pokojninske 
osnove (ZPIZ, 368. člen).  
Davčne olajšave veljajo le za delojemalce in delodajalce, ki so vključeni v pokojninske 
načrte, ki so odobreni s strani ministrstva za delo in vpisani v poseben Davčni register pri 




registra, če ugotovi nepravilnosti. Izbris iz registra pomeni izgubo davčnih olajšav za 
zavarovanca in delodajalca (ZPIZ, 369. člen).  
5.3 POKOJNINSKI NAČRT KOLEKTIVNEGA ZAVAROVANJA 
Pokojninski načrt kolektivnega zavarovanja oblikuje delodajalec za svoje zaposlene. 
Delodajalec se zaveţe, da bo financiral pokojninski načrt v korist svojih zaposlenih. 
Premijo lahko delodajalec plačuje v celoti ali samo delno. Pokojninski načrt se oblikuje v 
skladu s kolektivno pogodbo, sklenjeno med reprezentativnim sindikatom in delodajalcem. 
V organizacijah, kjer ni organiziranega sindikata, pogodbo o oblikovanju pokojninskega 
načrta skleneta delodajalec in zaposleni. Delodajalec lahko oblikuje pokojninski načrt na 
dva načina, in sicer, da :  
 samostojno oblikuje pokojninski načrt – zaprt vzajemni pokojninski sklad, 
 pristopi k odobrenemu pokojninskemu načrtu kolektivnega zavarovanja, ki ga 
izvaja zavarovalnica, pokojninska druţba ali odprt vzajemni pokojninski sklad. 
V zaprt vzajemni pokojninski sklad se lahko vključijo le zavarovanci, ki so zaposleni pri 
delodajalcu, ki je sklad ustanovil. Republika Slovenija je kot delodajalec oblikovala zaprt 
vzajemni pokojninski sklad za javne usluţbence.  
Pogoji za vključitev v pokojninski načrt kolektivnega zavarovanja so za vse zaposlene pri 
delodajalcu enaki. Izjema velja le za novo zaposlene, ki se v pokojninski načrt lahko 
vključijo po določenem časovnem obdobju, ki pa ne sme biti daljše od enega leta. 
Delodajalec ne sme pogojevati sprejema v delovno razmerje z vključitvijo v pokojninski 
načrt. 
Poleg tega delodajalec pridobi davčne olajšave, če je v koledarskem letu v pokojninski 
načrt vključenih najmanj 51 % vseh zaposlenih (ZPIZ, 302.–305. člen). 
 
Na ravni Evropske unije poteka razprava o pokojninskih sistemih. Analize in predlogi se 
zbirajo v EU Green Paper – Zeleni knjigi za ustrezne, vzdrţne in varne evropske 
pokojninske sisteme. Glede dodatnih pokojninskih zavarovanj gredo predlogi v smeri večje 
dostopnosti pri vključevanju v pokojninske načrte. To velja še posebno za netipične oblike 
zaposlovanja (kratkotrajne pogodbe, obdobja brezposelnosti). Kriza je pokazala, da je 
potrebno prerazporediti naloţbena tveganja med varčevalce in izvajalce zlasti pred 
upokojitvijo zavarovanca (Zelena knjiga, stran 8, 2010). 
5.4 IZVAJALCI POKOJNINSKEGA NAČRTA  
Izvajalci pokojninskega načrta so pokojninski skladi, ki so oblikovani kot vzajemni 
pokojninski sklad ali kot pokojninska druţba.  
Leta 2005 je stopila v veljavo Directiva Evropskega parlamenta in Sveta o dejavnostih in 
nadzoru institucij za poklicno pokojninsko zavarovanje (Direktiva 2003/41/EC). Ena od 
zahtev direktive je, da drţava članica dovoli podjetjem na svojem ozemlju financiranje 
pokojninskega načrta pri izvajalcu s sedeţem v drugi drţavi. Po drugi strani pa mora 
drţava članica omogočiti izvajalcem, ki poslujejo na njenem ozemlju, da sprejemajo 




poseben register in izvaja vsaj en pokojninski načrt, sme v drugi drţavi članici izvajati 
samo pokojninski načrt kolektivnega zavarovanja.  
Direktiva določa postopke za pridobitev ustreznih dovoljenj za poslovanje v drugi drţavi 
ter postopke v zvezi z obveščanjem in sodelovanjem med nadzornimi organi. V direktivi so 
glavna določila v zvezi z ločitvijo premoţenja med ustanoviteljem in izvajalcem in določila 
o izračunu zavarovalno tehničnih rezervacij (izvajalci morajo v vsakem trenutku 
razpolagati z zadostnim kritnim premoţenjem). Direktiva obvezuje izvajalce k redni izdaji 
letnih poročil ter k obveščanju članov, ki so vključeni v pokojninske načrte (ZPIZ, 306a.–
306b. člen). 
 
V skladu z direktivo (Direktiva 2003/41/EC) so v zakonu opredeljena načela naloţbene 
politike, ki jih mora upoštevati izvajalec pokojninskega načrta. Pomembno je, da se 
naloţbena politika izvaja preudarno, kar pomeni, da se sredstva nalagajo izključno in v 
korist zavarovancev. Izvajalec mora naloţbe primerno razpršiti in s strukturo naloţb 
zagotavljati najbolj ugodno razmerje med donosnostjo in tveganjem ter likvidnostjo.  
Zakon določa največje dopustne izpostavljenosti po vrstah naloţb, in sicer: 
 do 70 % v delnice in podjetniške obveznice, s katerimi se trguje na organiziranih 
trgih, 
 do 30 % v naloţbe , s katerimi se ne trguje na organiziranih trgih, 
 do 30 % v sredstva, normirana v drugih valutah. 
Glede največje dopustne izpostavljenosti do posameznih in določenih oseb se uporabljajo 
določbe Zakona o investicijskih skladih in druţbah za upravljanje (ZISDU-1-UPB-1). 
Določbe tega zakona se uporabljajo tudi za ugotavljanje, merjenje in obvladovanje 
tveganj iz naloţb.  
Izvajalec pokojninskega načrta mora za račun sklada skleniti z banko pogodbo o 
opravljanju skrbniških storitev. 
Premoţenje pokojninskega sklada mora biti ločeno od premoţenja ustanovitelja in 
upravljavca. Na to premoţenje je dovoljena izvršba le za poplačilo terjatev zavarovanca, ki 
ima sklenjeno pogodbo o prostovoljnem dodatnem pokojninskem zavarovanju.  
Upravljavec pokojninskega sklada mora postati član Klirinško depotne druţbe, ker ima 
tako vpogled v stanje vrednostnih papirjev na računu pokojninskega sklada in vpogled v 
trgovanje z vrednostnimi papirji pokojninskega sklada. Če upravljavec upravlja več 
skladov, mora za vsak sklad odpreti svoj račun. Upravljavec pokojninskega sklada mora za 
vsak sklad, ki ga upravlja, pri banki odpreti poseben denarni račun pokojninskega sklada. 
Preko tega računa se izvajajo vplačila in izplačila in se vodijo denarna sredstva 
pokojninskega sklada.  
Izvajalec pokojninskega načrta mora imeti lastni in dodatni kapital. Za lastni kapital se 
upoštevajo določbe zakona, ki ureja bančništvo ali zavarovalništvo. Za dodatni kapital pa 
določbe zakona, ki ureja investicijske sklade. V primeru, da izvajalec pokojninskega načrta 






5.4.1 VZAJEMNI POKOJNINSKI SKLAD 
Vzajemni pokojninski sklad je premoţenje, ki ga ustvarjajo vplačane premije za 
prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje, in pa sredstva, pridobljena z upravljanjem 
s sredstvi sklada. 
Premoţenje vzajemnega pokojninskega sklada je namenjeno za poravnavo obveznosti do 
zavarovancev prostovoljnega dodatnega zavarovanja. Zavarovanci prostovoljnega 
dodatnega zavarovanja so lastniki vzajemnega pokojninskega sklada v sorazmernem 
deleţu od vplačane premije. 
Za vzajemni pokojninski sklad je značilno, da ni pravna oseba in da mora po enem letu od 
ustanovitve imeti najmanj 1000 članov. Tudi v imenu oziroma firmi mora biti označeno, da 
gre za vzajemni pokojninski sklad. 
 
Zaprt vzajemni pokojninski sklad  
 
V zaprt vzajemni pokojninski sklad se lahko vključijo le zavarovanci, ki so v delovnem 
razmerju pri delodajalcu, ki je sklad ustanovil. Zaprt vzajemni pokojninski sklad lahko 
ustanovi en ali več delodajalcev skupaj, ki so organizirani kot velika kapitalska 
gospodarska druţba po Zakonu o gospodarskih druţbah (ZGD). Zaprt vzajemni 
pokojninski sklad lahko ustanovi tudi Republika Slovenija, javni zavodi, ki imajo najmanj 
1000 zaposlenih, in zadruga ali več zadrug, ki izpolnjujejo pogoje za veliko gospodarsko 
druţbo.  
Ustanovitelj zaprtega vzajemnega pokojninskega sklada s premoţenjem sam ne more 
upravljati, zato za upravljanje pooblasti zavarovalnico, banko, pokojninsko druţbo ali 
Kapitalsko druţbo.  
 
Odprt vzajemni pokojninski sklad 
 
V odprt vzajemni pokojninski sklad se lahko vključijo zavarovanci, četudi niso v delovnem 
razmerju pri določenim delodajalcu. Ustanovitelj odprtega vzajemnega pokojninskega 
sklada je lahko zavarovalnica, banka ali pokojninska druţba. Ustanovitelj odprtega 
vzajemnega pokojninskega sklada lahko s sredstvi sklada tudi upravlja. 
Ustanovitelj vzajemnega pokojninskega sklada mora pred oblikovanjem vzajemnega 
sklada pridobiti dovoljenje za oblikovanje vzajemnega pokojninskega sklada. Agencija za 
trg vrednostnih papirjev preveri zahtevane podatke in izda dovoljenje za oblikovanje 
vzajemnega pokojninskega sklada. Zakon določa obvezna pravila vzajemnega 
pokojninskega sklada, katerih sestavni del je pokojninski načrt (ZPIZ, 307.–314. člen). 
S premoţenjem vzajemnega pokojninskega sklada lahko upravljajo le zavarovalnice, 
banke in pokojninske druţbe, ki imajo dovoljenje za opravljanje poslov upravljanja 
pokojninskih skladov. S premoţenjem lahko upravlja tudi Kapitalska druţba (ZPIZ, 315. 
člen). 
 




 zbira premije prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja in vodi osebne 
račune zavarovancev, ki so člani sklada, 
 upravlja s premoţenjem vzajemnega pokojninskega sklada in 
 izplačuje odkupne vrednosti. 
 
Premije, ki jih vplača zavarovanec oziroma delodajalec, se beleţijo na osebnem računu 
zavarovanca. Osebni račun  vsebuje matične podatke zavarovanca, delodajalca in podatke 
o stanju premoţenja na računu.  
Upravljavec vzajemnega pokojninskega sklada je za svoje delo upravičen do vstopnih in 
izstopnih stroškov ter do upravljavske provizije (ZPIZ, 318. člen). 
 
Premoţenje vzajemnega pokojninskega sklada je razdeljeno na enake enote. Na določeni 
datum se opravi konverzija in se vplačana čista premija preračuna na število enot 
premoţenja vzajemnega pokojninskega sklada. Število enot se vpiše na osebni račun 
člana vzajemnega pokojninskega sklada (ZPIZ, 319. člen). 
Vrednost sredstev upravljavec vzajemnega pokojninskega sklada izračuna vsak konec 
meseca oziroma v obračunskem obdobju. Izračunati mora: 
 dejansko čisto vrednost sredstev sklada in 
 zajamčeno vrednost sredstev sklada. 
Dejanska čista vrednost sredstev vzajemnega pokojninskega sklada so sredstva sklada, od 
katerih odštejemo obveznosti vzajemnega pokojninskega sklada. 
Zajamčena vrednost sredstev vzajemnega pokojninskega sklada pa so vplačane čiste 
premije, povečane za zajamčeni donos. 
Če je dejanska vrednost vzajemnega pokojninskega sklada niţja od zajamčene vrednosti, 
mora upravljavec kriti razliko. V ta namen oblikuje rezervacije za nedoseganje zajamčene 
donosnosti.  
Podrobnejša pravila in navodila, povezana z vrednotenjem vzajemnega pokojninskega 
sklada, evidencami, poročanjem in izdelavo računovodskih izkazov predpiše agencija. 
Naloţbena politika je določena v pravilih vzajemnega pokojninskega sklada in v 
pokojninskem načrtu. Upravljavec vzajemnega pokojninskega sklada se mora pri 
naloţbeni politiki drţati pravil iz Zakona o zavarovalništvu (Zzavar-UPB7), ki urejajo 
naloţbe kritnega sklada (ZPIZ, 322. člen).  
Premoţenje vzajemnega pokojninskega sklada mora biti ločeno od premoţenja 
ustanovitelja in ločeno od premoţenja upravljavca vzajemnega pokojninskega sklada. 
Izvršba na premoţenju vzajemnega pokojninskega sklada se lahko opravi le za poplačilo 
terjatev zavarovanca, ki je vključen v sklad (ZPIZ, 324. člen).  
 
Upravljanje vzajemnega pokojninskega sklada se lahko prenese na drugega upravljavca. 
Prenos izvede dosedanji upravljavec vzajemnega pokojninskega sklada. To stori tako, da s 
pogodbo prenese upravljanje sklada na drugega upravljavca vzajemnega pokojninskega 
sklada. Upravljavec odprtega vzajemnega pokojninskega sklada mora za prenos sredstev 
dobiti soglasje članov sklada, ki so imetniki najmanj 70 % enot premoţenja vzajemnega 




obvestiti vse člane. Če ti pisno ne nasprotujejo prenosu, se šteje, da s prenosom 
soglašajo. 
V primeru zaprtega vzajemnega pokojninskega sklada mora upravljavec pridobiti soglasje 
ustanovitelja vzajemnega pokojninskega sklada ter soglasje agencije.  
Prenos upravljanja lahko zahteva tudi ustanovitelj zaprtega vzajemnega pokojninskega 
sklada ali pa zavarovanci, ki so člani odprtega vzajemnega pokojninskega sklada (ZPIZ, 
328.–330. člen). 
 
Vzajemni pokojninski sklad gre lahko v likvidacijo, če njegov upravljavec nima več 
dovoljenja za upravljanje ali pa je nad njim začet stečajni ali likvidacijski postopek.  
Likvidacijo vzajemnega pokojninskega sklada lahko zahteva tudi upravljavec, če vzajemni 
pokojninski sklad ne izpolnjuje več pogojev za poslovanje.  
Po sprejemu sklepa o likvidaciji upravljavec unovči vse naloţbe vzajemnega pokojninskega 
sklada. S tem pridobi denarno likvidno maso. Upravljavec si ob tem izplača upravljavsko 
provizijo za čas upravljanja do začetka stečaja. Izplača si še stroške likvidacije. Do 
upravljavske provizije ni upravičen, če mu je bilo odvzeto dovoljenje za upravljanje 
vzajemnega pokojninskega sklada ali je sam šel v stečaj. Ostanek likvidacijske mase se 
razdeli članom vzajemnega pokojninskega sklada v sorazmerju s številom enot, ki jih 
imajo knjiţene na osebnih računih (ZPIZ, 331.–336. člen). 
5.4.2 POKOJNINSKA DRUŢBA 
Pokojninska druţba je zavarovalnica, ki ima dovoljenje samo za opravljanje dejavnosti 
prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. Sedeţ ima v Republiki Sloveniji in 
mora imeti najmanj 15.000 zavarovancev prostovoljnega dodatnega zavarovanja. 
Organizirana je lahko le kot delniška druţba po Zakonu o zavarovalništvu (ZZavar-UPB7) 
(ZPIZ, 337.–338. člen). 
Dejavnost pokojninske druţbe obsega: 
 zbiranje premij prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, 
 vodenje računov zavarovancev, 
 upravljanje s premoţenjem pokojninske druţbe, 
 izplačevanje pokojninskih rent, 
 upravljanje z odprtimi in zaprtimi vzajemnimi pokojninskimi skladi. 
Pokojninska druţba lahko upravljanje s premoţenjem in izplačevanje pokojninskih rent 
prenese na drugo pravno osebo (ZPIZ, 339. člen). 
Glede osnovnega kapitala in delnic veljajo za pokojninsko druţbo določbe Zakona o 
zavarovalništvu (ZZavar-UPB7). Osnovni kapital pokojninske druţbe mora biti vedno enak 
eni tretjini minimalnega kapitala in ne sme nikoli biti niţji od višine zajamčenega kapitala 
predpisanega za ţivljenjska zavarovanja.  
Delnice pokojninske druţbe so lahko le imenske. Če ţeli nekdo pridobiti 10 %, 20 %, 33 
% ali 50 % vseh delnic pokojninske druţbe – kvalificirani deleţ, mora imeti dovoljenje 




Pokojninska druţba pridobi dovoljenje za opravljanje dejavnosti prostovoljnega dodatnega 
zavarovanja od Agencije za zavarovalni nadzor in na podlagi pozitivnega mnenja ministra, 
pristojnega za delo (ZPIZ, 342. člen).  
Če ţeli opravljati dejavnost, mora pokojninska druţba imeti pooblaščenega aktuarja in 
zaposlene s strokovnimi znanji s področja financ. Število delavcev, njihova znanja in 
izkušnje predpiše minister, pristojen za delo (ZPIZ, 343. člen).  
 
Pokojninska druţba ima v skladu z Zakonom o zavarovalništvu (ZZavar-UPB7) naslednje 
organe: 
 uprava pokojninske druţbe, 
 nadzorni svet pokojninske druţbe. 
Uprava ima vsaj dva člana. Član uprave mora izpolnjevati pogoje in pridobiti dovoljenje 
Agencije za zavarovalni nadzor za člana uprave pokojninske druţbe.  
Člana uprave pokojninsko druţbo zastopata in predstavljata v pravnem prometu. Noben 
izmed njiju ne sme biti pooblaščen za samostojno zastopanje pokojninske druţbe za 
celoten obseg poslov. V pokojninski druţbi sta zaposlena za nedoločen čas s polnim 
delovnim časom. 
Način imenovanja članov nadzornega sveta je določen v statutu pokojninske druţbe. 
Najmanj ena tretjina nadzornega sveta mora biti imenovana s strani zavarovancev 
pokojninske druţbe. Član nadzornega sveta ne more biti oseba, ki je povezana s pravnimi 
osebami, v katerih je pokojninska druţba udeleţena z več kot 5% kapitalskim deleţem. V 
nadzorni svet pokojninske druţbe niso imenovani zaposleni. 
Statut pokojninske druţbe ima vse določbe, ki jih predpisuje Zakon o gospodarskih 
druţbah (ZGD-1-UPB3) za delniške druţbe. Obvezno pa mora vsebovati: 
 temeljna načela in omejitve tveganj,  
 znesek in osnovo za izračunavanje stroškov,  
 depozitne banke za opravljanje poslov,  
 način ugotavljanja udeleţbe na dobičku in  
 način informiranja članov o stanju na njihovih osebnih računih (ZPIZ, 344.–347. 
člen).  
 
Nadzor nad upravljanjem vzajemnih pokojninskih skladov opravlja Agencija za trg 
vrednostnih papirjev in Agencija za zavarovalni nadzor, nad zavarovalnicami in 
pokojninskimi druţbami pa Agencija za zavarovalni nadzor. O pravicah iz pokojninskega 
načrta opravlja nadzor minister za delo, glede plačila davkov in davčnih olajšav pa 
pristojni davčni urad. Nadzorniki spremljajo in preverjajo poročila upravljavcev pokojninski 
skladov in brez omejitev pregledujejo poslovne knjige in druge dokumente, ki se nanašajo 
na poslovanje. Pokojninska druţba in upravljavec vzajemnih pokojninskih skladov mora 
nadzornemu organu omogočiti opravljanje pregleda (ZPIZ, 377.–378. člen). 
Iz podatkov na spletni strani Ministrstva za delo, druţino in socialne zadeve je razvidno, 
kdo so izvajalci pokojninskih načrtov in število vključenih v prostovoljno dodatno 






Slika 5: Število vključenih v prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje 














SKUPAJ   
31. 12. 2001 15.905 65.990 00 81.895   
31. 12. 2002 31.539 103.760 37.745 173.044   
31. 12. 2003 36.573 130.702 43.188 210.463   
30. 6. 2004 195.138 143.443 38.349 376.930   
30. 11. 2006 219.292 232.466 451.758   
31. 12. 2007 231.396 142.658 117.012 491.066   
31. 3. 2008 232.596 145.790 118.913 497.299   
30. 6. 2008 234.747 148.247 120.327 503.366   
30. 9. 2008 239.433 147.657 123.512 507.292   
31.12.2008 239.433 150.251 125.448 515.132   
31. 3. 2009 241.527 151.616 126.435 519.578   
30. 6. 2009 243.670 152.622 125.928 522.220   
30. 9. 2009 245.026 153.356 124.716 523.098   
31.12.2009 247.482 154.976 126.817 529.275   
31. 3. 2010 248.948 155.679 127.519 532.146   
30. 6. 2010 250.668 153.735 127.635 535.058   
30. 9. 2010 251.758 157.462 127.824 537.044   
31.12.2010 254.068 159.199 128.197 541.464   
 
 Vir: Ministrstvo za delo, druţino in socialne zadeve, 2011 
 
Na podlagi Zakona o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne 
usluţbence (Uradni list RS, št. 126/2003) je preko 156.585 javnih usluţbencev vključenih  
v kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje od 1. avgusta 2003. 
  
Na dan 31.12.2010 je bilo v prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje vključenih 
62,41 % zavarovancev obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Vseh 
zavarovancev iz obveznega zavarovanja pa je bilo 867.572. 




V decembru 2010 je bilo za kolektivno prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje 
sklenjenih 516.053 zavarovalnih polic  Za individualno prostovoljno dodatno pokojninsko 
zavarovanje pa  25.411 zavarovalnih polic. 
 
Število delodajalcev, ki so bili  vključeni v pokojninski načrt pri pokojninskih druţbah in 
zavarovalnicah je bilo 5.475, število delodajalcev vključenih v vzajemnih pokojninskih 
skladih pa 615, skupaj je bilo decembra 2010 v prostovoljno dodatno pokojninsko 
zavarovanje vključenih 6.090 delodajalcev. 
 
Obseg sredstev je znašal pri zavarovalnicah 380.516.000 EUR, pri pokojninskih 
druţbah 647.584.000 EUR in pri vzajemnih pokojninskih skladih 761.847.000 EUR. Skupaj 
vseh sredstev je bilo decembra 2010  1.789.947.000 EUR 
 
Pri zavarovalnicah je bila povprečna mesečna premija na zavarovanca 32,24 EUR, pri 
pokojninskih  druţbah 41,10 EUR in pri vzajemnih skladih 38,72 EUR. 
 
Za zavarovalnice in pokojninske druţbe je prikazana povprečna vplačana bruto premija na 
zavarovanca v obdobju 1. 1. 2010–31. 12. 2010, za vzajemne pokojninske sklade pa je 
prikazana povprečna vplačana čista premija na člana v decembru 2010.  
Članov oziroma zavarovancev, ki v decembru 2010 niso vplačevali premije prostovoljnega 
dodatnega pokojninskega zavarovanja (sredstva so imeli v zadrţanju ali v mirovanju), je 





6 POKOJNINSKI NAČRT ADRIATIC-SLOVENICE D. D.  
Statut Adriatic-Slovenice Zavarovalne druţbe d. d. določa, da poleg drugih zavarovanj, 
opravlja druţba tudi dejavnost pokojninskih skladov. 
Adriatic-Slovenica Zavarovalna druţba d. d. je oblikovala pokojninski načrt PN-A01, 
POKOJNINSKI TEMELJ, za kolektivno prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje.  
Pokojninski načrt PN-A01 je oblikovan v skladu z Zakonom o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju (ZPIZ, 295.–306. l člen). Minister, pristojen za delo, je 8. 11. 2000, z dopisom 
št. 06-010/00-010, potrdil pokojninski načrt. Ta načrt pa je bil 12.12.2000, z odločbo št. 
60213-7/00-01-95-81-DŠJ, vpisan v Register pokojninskih načrtov pri Posebnem davčnem 
uradu pri Davčni upravi Republike Slovenije. To pomeni, da je delodajalec, ki je vključen v 
ta pokojninski načrt, deleţen davčnih olajšav. Vse določbe pokojninskega načrta so zajete 
v Splošnih pogojih za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje PN-01, 01-PKO-04/06. 
Izvajalec tega pokojninskega načrta je Adriatic Slovenica Zavarovalna druţba d. d., ki bo 
sama izplačevala dodatno starostno pokojnino in predčasno dodatno starostno pokojnino. 
V pokojninski načrt se lahko vključijo le osebe, ki so zavarovane v okviru obveznega 
zavarovanja in niso vključene v drug kolektivni pokojninski načrt prostovoljnega 
dodatnega pokojninskega zavarovanja, ki je deleţen davčnih olajšav.  
Zavarovana oseba v obdobju varčevanja prevzema naloţbeno tveganje z zajamčeno 
donosnostjo na čisto vplačano premijo. 
Zajamčena donosnost je po tem pokojninskem načrtu 60 % povprečne letne obrestne 
mere na drţavne vrednostne papirje z dospelostjo nad enim letom.  
Pravice iz pokojninskega načrta so neprenosljive, razen v primeru smrti, ko ima 
upravičenec za smrt oziroma dedič pravico do odkupne vrednosti police. 
Vse izjave in zahtevki v zvezi z zavarovalno pogodbo morajo biti v pisni obliki in veljajo od 
trenutka, ko jih naslovnik prejme. 
6.1 VKLJUČITEV V POKOJNINSKI NAČRT 
V podjetju, kjer ţelijo vstopiti v dodatno pokojninsko zavarovanje, delodajalec in zaposleni 
sklenejo Pogodbo o oblikovanju pokojninskega načrta za kolektivno prostovoljno dodatno 
pokojninsko zavarovanje. Zaposleni s pogodbo pooblastijo delodajalca, da pristopi k 
izbranemu  pokojninskemu načrtu kolektivnega zavarovanja in se obveţejo, da se bo v 
zavarovanje vključilo najmanj 51 % zaposlenih.  
Delodajalec, ki se je odločil pristopiti k pokojninskemu načrtu pri Adriaticu Slovenici 
Zavarovalni druţbi d. d., sklene z zavarovalnico Pogodbo o pristopu k pokojninskemu 
načrtu PN-A01. V tej pogodbi so določene obveznosti delodajalca in zavarovalnice.  
Delodajalec, ki se vključi v pokojninski načrt PN-A01, pooblasti zavarovalnico, da v 
njegovem imenu vloţi prijavo za vpis v register pokojninskih načrtov pri Davčni upravi 
Republike Slovenije. Z vpisom v register delodajalec pridobi pravico do uveljavljanja 





6.1.1 PRISTOPNA IZJAVA IN POLICA  
Zaposleni pri delodajalcu, ki ţeli pristopiti k pokojninskemu načrtu, izpolni pristopno izjavo. 
V pristopni izjavi so vsi podatki o zavarovancu, upravičencu za smrt, delodajalcu, višini 
premije ter plačniku premije.  
Na podlagi pristopne izjave zavarovalnica izstavi zavarovancu polico kolektivnega 
prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. Polica vsebuje vse podatke iz 
pristopne izjave in je obenem tudi listina o sklenjeni zavarovalni pogodbi. Police se ne sme 
zastaviti. 
Sestavni del zavarovalne pogodbe so :  
 pristopna izjava,  
 polica,  
 pogoji in  
 morebitne izjave pogodbenih strank. 
Kolektivno prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje začne veljati ob uri in na dan, ki 
je zapisan v polici kot začetek zavarovanja. Ta dan je vedno 1. v mesecu. 
Splošni pogoji za kolektivno prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje po 
Pokojninskem načrtu PN-A01 so povzetek pokojninskega načrta in so priloga zavarovalne 
pogodbe.  
6.1.2 PREMIJA  
Višino premije dogovorijo zavarovanec, delodajalec in zavarovalnica v ponudbi. 
Delodajalec oziroma zavarovanec jo mora redno plačevati. Plačuje se jo mesečno oziroma 
kot je dogovorjeno. Premija je lahko v absolutnem znesku ali kot odstotek od plačil in je 
določena v domači valuti. Če je višina premije v absolutnem znesku, se lahko dogovori 
indeksacija. Povišanje premije je v odstotku rasti povprečnih bruto plač v Republiki 
Sloveniji v preteklem letu. Višina premije, način in dinamika plačevanja se lahko 
sporazumno spreminjajo.  
Vsi podatki, ki so pomembni za sklenitev zavarovanja, morajo biti točni in resnični, sicer 
zavarovalnica lahko razveljavi pogodbo. Zavarovalnico je delodajalec, zavarovanec ali 
upravičenec dolţan obveščati o spremembah stalnega bivališča, priimka ali o smrti 
zavarovanca. 
Premija v času plačevanja lahko miruje. Poleg pogojev iz zakona določa pokojninski načrt 
PN-A01 mirovanje premije ob: 
 izgubi zaposlitve, 
 čakanje na delo in doma, 
 porodniški dopust. 
Mirovanje lahko traja neprekinjeno 24 mesecev. 
6.1.3 PRENEHANJE ZAVAROVANJA 
Redno prenehanje zavarovanja nastopi, ko zavarovanec izpolni pogoje za upokojitev po 
obveznem zavarovanju. 





 izstopi iz zavarovanja ali  
 zaradi odpovedi zavarovalnice.  
 
V primeru smrti zavarovanca pred uveljavitvijo pravice do dodatne starostne pokojnine 
ima upravičenec pravico do izplačila odkupne vrednosti. Pri tem mora upravičenec o smrti 
zavarovanca pismeno obvestiti zavarovalnico, ji predloţiti zavarovalno polico in izpisek iz 
matične knjige umrlih. Odkupna vrednost je enaka pripisani vrednosti premoţenja na 
polici povečani za končni bonus. Zavarovalnica ob izplačilu odkupne vrednosti zaradi smrti 
zavarovanca ne obračuna izstopnih stroškov.  
 
Ob izrednem izstopu zavarovanca ali odpovedi zavarovalnice pred potekom 120 mesecev 
od vključitve v zavarovanje, zavarovanec nima pravice do izplačila odkupne vrednosti 
premoţenja. Sredstva se zadrţijo na osebnem računu do poteka 120 mesecev. 
Če pa  je od vključitve v zavarovanje preteklo 120 mesecev, lahko zavarovanec izstopi iz 
zavarovanja in ima pravico do odkupne vrednosti police. 
Odkupna vrednost je obdavčena po Zakonu o dohodnini. Če je odkupna vrednost 
izplačana pred potekom desetih let od vstopa v zavarovanje, zavarovalnica obračuna 
davek od prometa zavarovalnih poslov po stopnji 6,5 %, kot to določa Zakon o davku od 
prometa zavarovalnih poslov (ZDPZ-UPB-1). 
V zvezi s prenosom sredstev na drug pokojninski načrt, obveščanjem zavarovanca ali 
plačnika premije so določbe povzete po zakonu. 
6.2 NALOŢBENA POLITIKA KRITNEGA SKLADA 
Veliko prostora Pokojninski načrt PN-A01 namenja naloţbeni politiki kritnega sklada. Kritni 
sklad je premoţenje, ki se oblikuje iz vplačanih čistih premij zavarovancev in od čistih 
prihodkov, doseţenih od naloţb kritnega sklada. 
Pokojninski načrt zagotavlja, da so naloţbe izbrane po načelu uravnoteţenosti, varnosti 
donosnosti in likvidnosti. Prihodki iz naloţb se sproti reinvestirajo v kritnem skladu. 
6.2.1 IZJAVA O NALOŢBENI POLITIKI 
V skladu z zakonom je zavarovalnica sprejela izjavo o naloţbeni politiki. Agenciji za 
zavarovalni nadzor jo je posredovala 18. 9. 2007. V izjavi o naloţbeni politiki so podatki o 
upravljavcu in drugih osebah. 
Upravljavec kritnega sklada je Adriatic Slovenica Zavarovalna druţba d. d., Ljubljanska 
cesta 3a, 6503 Koper. 
Zavarovalnica je 5. 12. 2007 od Agencije za trg vrednostnih papirjev pridobila dovoljenje 
za sklenitev pogodbe o opravljanju skrbniških storitev. Skrbniška banka je Banka Koper d. 
d., Pristaniška 14, 6000 Koper.  
Zavarovalnica ima kot upravljavec kritnega sklada sklenjeni pogodbi za vodenje računa 
nematerializiranih vrednostnih papirjev s Centralno klirinško depotno druţbo d. d., 





Banka Koper je za opravljanje skrbniških storitev hrambe in vodenje računov vrednostnih 
papirjev pooblastila Centralno klirinško depotno druţbo d. d., Tivolska cesta 48, 1000 
Ljubljana. 
Pooblaščeni aktuar druţbe za področje ţivljenjskih zavarovanj je ga. Mateja Slapar, 
Celovška c. 125, 1000 Ljubljana. 
Skupščina druţbe Adriatic Slovenica d. d. je za revizorja za leto 2009 izbrala revizorsko 
druţbo Ernst&Young d. o. o. Ljubljana, Dunajska cesta 111, 1000 Ljubljana. 
6.2.2 CILJI NALOŢBENE POLITIKE IN TVEGANJA  
Cilji naloţbene politike so dolgoročno zagotavljanje donosa, ki bo zavarovancem 
omogočilo prejemanje ustreznih pokojnin. Višji donos bo druţba dosegla z razpršitvijo 
naloţb v vrednostne papirje domačih in tujih izdajateljev ter v nepremičnine. 
Druţba jamči donos 60 % povprečne letne obrestne mere na drţavne vrednostne papirje, 
kar je več od zakonsko določenih 40 %. V primeru nedoseganja zajamčenega donosa bo 
oblikovala ustrezne rezervacije v breme kapitala.  
Naloţbena politika kritnega sklada pokojninskih zavarovanj upošteva omejitve, ki jih 
določa zakon, ki ureja zavarovalništvo. 
 
 Za upravljanje z naloţbami se uporabljajo različne tehnike:  
 razpršenost naloţb (po vrstah naloţb, geografsko, po izdajateljih), 
 analiza naloţb, 
 ugotavljanje ročnosti naloţb, 
 oblikovanje rezervacij za nedoseganje zajamčenega donosa, 
 planiranje in usklajevanje denarnih tokov (usklajevanje zapadlosti naloţb s 
predvidenimi odlivi), 
 
V izjavi o naloţbeni politiki so navedena tveganja, ki jim je izpostavljen kritni sklad: 
 
 Naloţbena tveganja 
Naloţbena tveganja so tveganja, ki vplivajo na pričakovan donos naloţb oziroma na 
pričakovano vrednost kritnega sklada. Na naloţbena tveganja vplivajo spremembe 
obrestne mere, razmerje med domačo in tujo valuto, prevelika koncentracija naloţb, 
tveganje, da izdajatelj vrednostnega papirja ne bo mogel izpolniti svoje obveznosti ali pa 
se ne izpolni pričakovanje glede gibanja vrednosti naloţbe. 
 
 Likvidnostno tveganje 
Likvidnostno tveganje je tveganje, da upravljavec ne bo mogel poravnati svojih 
obveznosti, ne da bi zato moral neugodno odprodati naloţbe. 
 
 Tveganje neizpolnitve nasprotne stranke 
Tveganje neizpolnitve nasprotne stranke pomeni, da je v poslovnem odnosu med 






 Tveganje poravnave 
Tveganje poravnave pomeni, da se prenos lastništva vrednostih papirjev ali prenos 
denarnih sredstev ne izvrši v določenih rokih. 
 
 Operativno tveganje  
Operativno tveganje se nanaša na tveganje izgube zaradi nedelujočih procesov, sistemov 
in ljudi in pa zaradi zunanjih dejavnikov. 
 
V nadaljevanju je prikaz desetih največjih naloţb kritnega sklada na dan 31. 12. 2010. 
 
Slika 6: Prikaz desetih največjih naloţb pokojninskega sklada z deleţem v 
odstotkih, po stanju na dan 31. 12. 2010 
 
Naloţba Deleţ v % 
REPUBLIKA SLOVENIJA - OBVEZNICA RS29 13,49 
SLOVENSKA ODŠKODNINSKA DRUŢBA D. D. – OBVEZNICA SOS2E 10,10 
REPUBLIKA SLOVENIJA – OBVEZNICA RS26 7,17 
REPUBLIKA SLOVENIJA – OBVEZNICA RS59 6,13 
REPUBLIKA SLOVENIJA – OBVEZNICA SLOREP4 3/8 02/19 5,83 
REPUBLIKA SLOVENIJA – OBVEZNICA RS32 4,24 
NOVA LJUBLJANSKA BANKA D. D. – OBVEZNICA NLB26 2,34 
PROBANKA D. D. – OBVEZNICA PRB9 1,83 
REPUBLIKA SLOVENIJA – OBVEZNICA RS49 1,80 




Vir: Izjava o naloţbeni politiki Adriatic Slovenice d. d., 2011 
 
Kritni sklad ima največ naloţb v obveznicah. Obveznice so varne naloţbe, vendar ne 
prinašajo visokih dobičkov. 
 








Grafikon 3: Struktura naloţb pokojninskega sklada, po stanju  




Vir: Adriatic Slovenica d. d., 2011 
 
Največ naloţb ima sklad v obveznicah, sledijo depoziti in potrdila o vlogi pri bankah. Te 
naloţbe imajo stalne donose. Manj je naloţb v vzajemne sklade in delnice. Druţba s takimi 
naloţbami obvladuje tveganje spremembe obrestne mere, saj mora zavarovancu 
zagotoviti zajamčeni donos 60 % povprečne letne obrestne mere na drţavne vrednostne 
papirje. 
6.3 STROŠKI IN PREMOŢENJE ZAVAROVANCA 
V Pokojninskem načrtu PN-A01 so določeni vstopni in izstopni stroški, ki jih zaračuna 
zavarovalnica. 
Ob vstopu zaračuna vstopne stroške, ki znašajo največ 5 % od vplačane premije. V prvih 
treh letih so vstopni stroški lahko za 50 % višji, to je 7,5 % . 
Izstopni stroški se obračunajo od pripisane vrednosti premoţenja, povečane za končni 
bonus. Če zavarovanje preneha zaradi izstopa zavarovanca, odpovedi s strani 
zavarovalnice ali prenosa sredstev v pokojninski načrt drugega upravljavca, znašajo 
izstopni stroški 1 %. 
V primeru prenosa v drug pokojninski načrt iste zavarovalnice so izstopni stroški 0,1 %. 
Izstopnih stroškov zavarovalnica ne zaračuna za prvi prenos sredstev na svoj drugi 
pokojninski načrt, v primeru smrti zavarovanca v obdobju plačevanja premije in ob 
rednem prenehanju zavarovanja, ko zavarovanec uveljavlja pravico do izplačevanja 
dodatne starostne pokojnine pri Adriatic Slovenici d. d.  
OBVEZNICE 
69% 












Za upravljanje kritnega sklada zavarovalnica zaračuna provizijo. Provizija znaša 1,25 % od 
povprečne letne vrednosti sredstev kritnega sklada. Zavarovalnica bremeni kritni sklad še 
z drugimi stroški, ki so navedeni v zavarovalno-tehničnih podlagah pokojninskega načrta.  
 
Premoţenje zavarovane osebe se vodi v kritnih enotah. Vrednost kritne enote se računa 
na zadnji dan v mesecu. Izračuna se tako, da se vrednost kritne enote iz prejšnjega 
meseca poveča za zajamčeni donos  in redni bonus. 
Premoţenje na polici se mesečno izračuna tako, da se kritne enote na polici zmnoţijo z 
vrednostjo kritne enote na zadnji dan v mesecu. 
V obdobju varčevanja je vsaka polica kolektivnega prostovoljnega dodatnega 
pokojninskega zavarovanja udeleţena pri delitvi preseţka, ki nastane iz višjih donosov 
kritnega sklada nad zajamčenim donosom. Preseţek se v celoti razdeli med zavarovance v 
obliki rednih in končnih bonusov. Redni in končni bonusi predstavljajo preseţek nad 
zajamčenim premoţenjem. 
Redni bonusi se mesečno pripisujejo in se jih ne more več odvzeti. Zavarovalnica jih lahko 
odvzame le v primeru izrednega prenehanja zavarovanja ali prenosa sredstev v drug 
pokojninski načrt.  
Končni bonus se prišteje pripisanemu premoţenju ob prenehanju zavarovanja. Odvisen je 
od razlike med zasluţenim in pripisanim premoţenjem na polici in od stopnje končnega 
bonusa.  
Stopnjo končnega bonusa določi zavarovalnica. Stopnja je odvisna od ugotovljenih in 
pričakovanih donosov sredstev kritnega sklada. V primeru izrednega prenehanja 
zavarovanja (razen smrti) ali prenosa sredstev na drug pokojninski načrt, je končni bonus 
lahko za 10 % niţji kot v primeru rednega prenehanja. 
 
Za pridobitev pravice do izplačevanja dodatne starostne in predčasne starostne pokojnine 
mora zavarovanec izpolniti pogoje iz zakona. Zavarovalnici je dolţan predloţiti naslednje 
dokumente: 
 zavarovalno polico, 
 rojstni list, 
 odločbo ZPIZ o redni upokojitvi, 
 osebno izkaznico, 
 dokazilo o plačilu premije. 
6.3.1 PREDČASNA DODATNA STAROSTNA POKOJNINA 
Ko zavarovanec uveljavi pravico do predčasne starostne pokojnine, mu zavarovalnica 
izstavi dodatek k zavarovalni pogodbi. S tem prenese 30 % sredstev odkupne vrednosti 
police na kritni sklad za izplačevanje predčasnih starostnih pokojnin. Pokojnina je odvisna 
od višine odkupne vrednosti police in od dogovorjenega števila let izplačevanja predčasne 
dodatne starostne pokojnine. Pokojnina se zavarovancu plačuje mesečno, dokler ta ne 





V primeru smrti zavarovanca se upravičencu izplača odkupna vrednost neizplačanih 
predčasnih dodatnih starostnih pokojnin.  
Če se zavarovanec v obdobju prejemanja predčasne starostne pokojnine ponovno vključi v 
obvezno zavarovanje, preneha izplačevanje pokojnine. Odkupna vrednost neizplačanih 
predčasnih pokojnin se prenese na kritni sklad za varčevanje. 
6.3.2 DODATNA STAROSTNA POKOJNINA 
Zavarovanec, ki izpolni pogoje za dodatno starostno pokojnino, se z zavarovalnico 
dogovori o obliki in višini mesečne dodatne starostne pokojnine. Zavarovalnica izstavi 
dodatek k zavarovalni pogodbi in prenese odkupno vrednost police na kritni sklad za 
izplačevanje dodatne starostne pokojnine (ţivljenjska zavarovanja/pokojninske rente). 
Višina pokojnine je odvisna od: 
 izbrane oblike zavarovanja, 
 višine odkupne vrednosti police, 
 spola zavarovane osebe, 
 starosti zavarovane osebe ob uveljavitvi pravice do dodatne starostne pokojnine, 
 letnice rojstva zavarovane osebe. 
Višina pokojnine se določi tako, da se odkupna vrednost police pomnoţi s faktorjem iz 
Tabele za izračun dodatne starostne pokojnine za izbrano obliko zavarovanja. 
Zavarovalnica lahko določi nove faktorje za izračun pokojnine, če se ţivljenjska doba v 
času varčevanja pa do pridobitve dodatne starostne pokojnine poveča za 5 let. 
Zavarovalnica mora ob spremembi faktorjev pridobiti soglasje in obvestiti zavarovance. 
Sprememba faktorjev ne velja za zavarovance, ki ţe prejemajo dodatno starostno 
pokojnino. Zavarovanec prejema dodatno starostno pokojnino do svoje smrti. 
6.3.3 IZPLAČEVANJE POKOJNINE IN PRESEŢKI  
Zavarovalnica začne izplačevati predčasno ali dodatno starostno pokojnino prvi naslednji 
mesec od uveljavitve pravice. Na zahtevo zavarovalnice mora zavarovanec z ustreznim 
dokumentom ali prihodom na zavarovalnico dokazati, da je še ţiv.  
Pokojnina se izplačuje najkasneje 7. delovni dan v mesecu. Če zavarovanec umre, se 
zadnja pokojnina nakaţe v mesecu smrti. 
Od pokojnine se obračunajo vse zakonsko določene dajatve. 
Zavarovalnica lahko zahteva vračilo neupravičeno izplačane dodatne starostne in dodatne 
predčasne starostne pokojnine in obresti od tistega, ki je tako pokojnino prejemal.  
 
Polica kolektivnega prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja je tudi v času 
izplačevanja dodatne starostne pokojnine udeleţena pri razdelitvi preseţka. Preseţek 
predstavlja razliko med dejansko doseţenimi in vnaprej vračunanimi donosi iz naloţb iz 
naslova matematičnih rezervacij, višje umrljivosti in niţjih stroškov, kot so upoštevani pri 
izračunu pokojnine. Preseţki se ugotavljajo na koncu poslovnega leta, višino preseţka 
določi uprava zavarovalnice. Preseţek se uporabi za zvišanje dodatne starostne oziroma 





6.3.4 IZRAČUNI PRIČAKOVANE POKOJNINE 
Izračuni dodatne starostne pokojnine so narejeni na predpostavkah. Posebej so narejeni 
za ţenske in posebej za moške. Predvideno je, da se bodo ţenske upokojile pri starosti 61 
let, moški pa pri starosti 63 let .Zavarovanci so začeli istočasno varčevati v letu 2009. 
Varčevali bodo različno število let. V prvih dveh tabelah je izračun pokojnine, če bi 
zavarovanci vplačevali fiksno mesečno premijo. Pri izračunu dodatne starostne pokojnine 
so upoštevani vstopni stroški 3 %, upravljavska provizija 1,25 % in pričakovan donos na 
privarčevana sredstva 5 %. 
 




















60 144 25 61 4.382 28 
70 264 25 61 9.812 60 
80 384 25 61 17.618 105 
      
60 144 50 61 8.765 55 
      
70 264 50 61 19.625 121 
80 384 50 61 35.235 211 
      
60 144 100 61 17.529 111 
70 264 100 61 39.250 241 
80 384 100 61 70.471 422 
 


























60 168 25 63 5.317 35 
70 288 25 63 11.156 72 
80 408 25 63 19.548 123 
      
60 168 50 63 10.633 71 
70 288 50 63 22.311 145 
80 408 50 63 39.097 247 
      
60 168 100 63 21.267 142 
70 288 100 63 44.622 289 
80 408 100 63 78.193 493 
 
Vir: Adriatic Slovenica d. d., 2011 
 
Iz podatkov je razvidna višina pokojnine, ki bi jo dobila zavarovanka oziroma zavarovanec. 
Čeprav sta oba začela istočasno varčevati v letu 2009, se bo moški upokojil kasneje in 
zato privarčeval več sredstev. Njegova dodatna starostna pokojnina bo zato višja.  
Izračuni nam kaţejo, da je višina dodatne starostne pokojnine odvisna od dolţine 
varčevanja in višine zbranih sredstev.  
 
Premija, ki jo plačuje zavarovanec, je lahko tudi v odstotku 5,884 % od bruto plače. V 
naslednjih tabelah so izračuni narejeni glede na bruto plačo, ki jo prejema zavarovanec v 
obdobju varčevanja. Pri izračunu dodatne starostne pokojnine so upoštevani vstopni 
stroški 3 %, upravljavska provizija 1,25 % in pričakovan donos na privarčevana sredstva 5 
%. Izračun predvideva, da se bodo ţenske upokojile pri starosti 61 let , moški pa pri 































50 1.500 24 88 61 2.120 14 
60 1.500 144 88 61 15.366 97 
70 1.500 264 88 61 34.406 211 
80 1.200 384 70 61 49.420 296 
       
50 2.500 24 146 61 2.533 23 
60 2.500 144 146 61 25.610 161 
70 2.500 264 146 61 57.344 352 
80 2.500 384 146 61 102.958 616 
       
50 2.500 24 205 61 4.946 32 
60 2.500 144 205 61 35.854 226 
70 2.500 264 205 61 80.282 493 
80 2.500 384 205 61 144.141 863 
 





































50 1.500 48 88 63 4.399 30 
60 1.500 168 88 63 18.642 124 
70 1.500 288 88 63 39.116 253 
80 1.200 408 70 63 54.835 346 
       
50 2.500 48 146 63 7.332 50 
60 2.500 168 146 63 31.071 207 
70 2.500 288 146 63 65.193 422 
80 2.500 408 146 63 114.240 720 
       
50 2.500 205 205 63 10.265 70 
60 2.500 205 205 63 43.499 290 
70 2.500 205 205 63 91.270 591 
80 2.500 205 205 63 159.936 1.008 
 
Vir: Adriatic Slovenica d. d., 2011 
 
Podatki nam kaţejo, da če bi zavarovanca varčevala v najvišjem moţnem znesku, to je 
5,884 % od bruto plače, bi privarčevala več. Temu primerno bi bila višja tudi dodatna 
starostna pokojnina. V primerjavi s fiksnim zneskom mesečne premije je varčevanje v 
odstotku od bruto plače bolj ugodno. 
6.4 PODATKI O ZAVAROVANCIH IN KRITNEM SKLADU  
Na dan 31. 3. 2011 je bilo v kolektivno prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje 
vključenih 2.552 zavarovancev. Od tega je bilo aktivnih 2.483 zavarovancev, ostalih 69 je 
bilo zadrţanih ali na mirovanju.  
Pogoje za redni oziroma izredni izstop iz zavarovanja je s 1. 4. 2011 izpolnilo 598 
zavarovancev. 




Od teh se je en zavarovanec odločil za izplačilo dodatne starostne pokojnine, ostali pa so 
se odločili za odkupno vrednost police. Ocenjena vrednost odkupa polic znaša pribliţno 
600.000 evrov. Ponovno pa se je v zavarovanje vključilo 61 zavarovancev.  
 
Zaradi kratke dobe varčevanja in minimalnih donosov so se varčevalci odločili za dvig 
privarčevanih sredstev. Zelo malo je tistih, ki so se odločili za pokojninske rente. Do 31. 3. 
2011 se je v Skupni pokojninski druţbi d. d. 3.371 zavarovancev odločilo za dvig zbranih 
sredstev in 19 zavarovancev za izplačilo rente. V Pokojninski druţbi A se je za dvig 
sredstev odločilo 600 zavarovancev, 200 za izplačilo pokojninskih rent. Pri Prvi osebni 
zavarovalnici se je za dvig odločilo 750 zavarovancev, 350 zavarovancev pa za rento 
(Tomaţ Modic, Poslovni dnevnik, 6. 5. 2011).  
 
Čista vrednost sredstev kritnega sklada na dan 31. 3. 2011 je bila 6.291.588,39 evrov, 
povprečna čista vrednost vplačane premije na dan 31. 3.2 011 pa je znašala 24,62 evrov. 
Donosnost kritnega sklada je odvisna od naloţbene politike in tveganj, ki mu je sklad 
izpostavljen. V tabelah je prikazana donosnost sklada za različna obdobja glede na dan 
31. 12. 2010 . 
 
Slika 11: Donosnost kritnega sklada na dan 31. 12. 2010 
 
Donosnost na 31. 12. 




60 mes 10,74 12,46 
36 mes -12,51 7,52 
12 mes 4,25 2,12 
 
Vir: Adriatic Slovenica d. d., 2011 
 
Iz tabele je razvidno, da je v zadnjih treh letih ustvarjena in pripisana donosnost občutno 
padla, kar je gotovo posledica finančne krize. V zadnjih dvanajstih mesecih donosnost 
počasi zopet narašča. 
 
Pregled poslovanja pokojninskih skladov v prvem četrtletju 2011 je bil objavljen v 





















































































































































































































































0,67% 3,09% 8,71% 20,56% 10,2% 60,00 48.300 206,00 40,90 1,0% 
Moja Naloţba 0,48% 2,87% 6,11% 17,91% 12,4% 52,60 35.417 122,10 50,60 1,6% 
Prva osebna 0,43% 3,36% 6,82% 13,95% 8,71% 50,00 80.433 208,70 40,50 1,7% 
Adriatic-
Slovenica 
0,33% 2,52% 5,77% 7,4% 12,41% 24,60 2.483 6,30 41,00 1,3% 
Abanka 0,21% 1,45% 7,16% 20,75% 9,77% 63,00 2.527 18,10 91,70 1,7% 
Skupna 0,19% 2,46% 7,35% 15,96% 10,2% 60,90 73.881 312,20 49,90 1,3% 
KAD (KVPS) 0,15% 2,36% 2,83% 2,83% 10,22% 54,50 36.202 218,30 87,00 1,6% 
KAD 
(ZVPSJU) 
0,00% 2,02% 12,84% 12,84% 10,22% 29,40 199.126 472,70 18,00 0,6% 
KAD (SODPZ) -0,03% 2,07% 3,62% 3,62% 12,42% 114,30 42.695 336,50 139,80 2,0% 
Banka Koper -0,06% 0,86% 2,1% 2,1% 9,75% 
od 56 do 
72 
6.345 35,40 93,90 1,8% 
Generali 
(Leon) 
-0,15% 1,15% 9,05% 9,05% 12,61% 43,00 4.794 23,40 55,40 1,2% 
Probanka 
(Delta) 
-0,24% 2,58% 7,69% 7,69% n.p. n.p. 4.320 8,70 26,60 1,7% 
Zavarovalnica 
Triglav 
-0,27% 0,01% 12,9% 12,9% 10,2% 58,60 44.896 171,00 56,50 1,6% 
 
Vir: Poslovni Dnevnik, 2011 
6.4.1 STROŠKI KRITNEGA SKLADA 
Zavarovalnica ob vsakokratnem vplačilu premije zaračuna vstopne stroške. Za upravljanje 
s sredstvi pokojninskega sklada ji pripada upravljavska provizija, ob izstopu iz zavarovanja 
pa zaračuna izstopne stroške. Banka si zaračuna skrbniške stroške. Vsi stroški so v letu 
2010 znašali: 
 vstopni stroški  3.171,08 evrov, 
 izstopni stroški              267,58 evrov, 
 upravljavska provizija          68.336,14 evrov, 
 stroški skrbniške banke         9.149,99 evrov. 
 
V letu 2009 je bilo v drugem pokojninskem stebru povprečno 1,5 milijarde evrov 
premoţenja. Upravljavci pokojninskih skladov so si od tega odtegnili 23,7 milijona evrov 
upravljavske provizije, vstopnih, izstopnih in drugih stroškov. V letu 2010 je bilo v 
pokojninskih skladih zbranih okoli dve milijardi evrov. Stroški in upravljavske provizije pa 




Pokojninska druţba A je v letu 2010 povečala dobiček za devet odstotkov na 1,24 milijona 
evrov, Moja naloţba pa je povečala dobiček za 22 odstotkov na 816.000 evrov (Tomaţ 





7.1 NAMEN IN IZVEDBA ANKETE  
Anketa v zvezi s kolektivnim prostovoljnim dodatnim pokojninskim zavarovanjem je bila 
opravljena v marcu 2010. Namen ankete je bil  ugotoviti, koliko so zaposleni seznanjeni s 
kolektivnim prostovoljnim dodatnim pokojninskim zavarovanjem. Po elektronski pošti je 
bilo poslanih 150 anketnih vprašalnikov zaposlenim v Adriatic Slovenici d.d. na poslovnih 
enotah in na centrali. Izpolnjenih in vrnjenih je bilo 120 vprašalnikov. Ker jih je bilo 24 
nepravilno izpolnjenih, je končno število v raziskavo vključenih vprašalnikov 96. Anketni 
vprašalnik je vseboval 12 vprašanj. Anketiranci so na vprašanja oziroma trditve 
odgovarjali tako, da so obkroţili izbrano rubriko. Moţen je bil tudi odgovor ne vem. 
Odgovore sem obdelala in analizirala,  da sem ugotovila v kolikšnem deleţu se zaposleni 
strinjajo oziroma ne strinjamo z zastavljenim vprašanjem.  Iz dobljenih rezultatov sem 
oblikovala grafikone. Vsak posamezen graf ponazarja odgovore na zastavljeno vprašanje. 
7.2 VPRAŠANJA IN ODGOVORI  IZ ANKETE 
1. vprašanje: Pred odločitvijo za pristop k pokojninskemu načrtu sem le-tega natančno 
prebral/-a. 
 





Vir: Lasten, 2010 
Iz odgovorov je razvidno, da se je pred odločitvijo za vstop v pokojninski načrt 29 % 
anketirancev natančno seznanilo z njegovo vsebino. 20 % zaposlenih je takih, ki so pravila 






3% sploh se ne strinjam 
se ne strinjam  
niti strinjam niti ne 
strinjam  
se strinjam 





pokojninskega načrta niso prebrali oziroma sploh niso seznanjeni z njim. Odgovori kaţejo, 
da so zaposleni v 83 % s pokojninskim načrtom seznanjeni, ostalih 17 % pa 
pokojninskega načrta ne pozna. 
 
2. vprašanje: Seznanjen/-a sem z vsemi stroški, ki bodo nastali v času plačevanja in v 
času izplačevanja premije. 
 
Grafikon 5: Seznanjen/-a sem z vsemi stroški, ki bodo nastali v času plačevanja 




Vir: Lasten, 2010 
 
25 % zaposlenih je popolnoma seznanjenih z vsemi stroški, ki bodo nastali v času 
vplačevanja in izplačevanja premije. 22 % je takih, ki so s stroški seznanjeni, 18 % pa 
takih, ki niso ravno najbolje seznanjeni z vsemi stroški. Tistih, ki s stroški niso seznanjeni 
je 21 %. Anketa je pokazala, da je 65 % zaposlenih seznanjenih s stroški, povezanimi z 
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3. vprašanje: Popolnoma razumem učinke davčnih olajšav pri tej obliki zavarovanja. 
 





Vir: Lasten, 2010 
 
Učinke davčnih olajšav pri kolektivnem prostovoljnem dodatnem pokojninskem 
zavarovanju popolnoma razume 38 % zaposlenih. 22 % zaposlenih učinke davčnih olajšav 
pozna, 17 % zaposlenih pa je takih, ki jih pozna le delno. 15 % zaposlenih je takih, ki 
učinke davčnih olajšav ne pozna. Tisti, ki davčnih olajšav sploh ne poznajo ali jih ne 
zanimajo, je 8 %. Iz odgovorov je razbrati, da so z učinkih davčnih olajšav zaposleni bolj 
ali manj seznanjeni v 67 %. Ostalih, ki o davčnih olajšavah zelo malo vedo ali ne vedo nič, 
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4. vprašanje:  Premija ne šteje v osnovo za dohodnino. 
 




Vir: Lasten, 2010 
 
Iz podatkov je razbrati, da je med zaposlenimi velik deleţ tistih, ki so popolnoma oziroma 
dobro seznanjeni s tem, da se premija za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje 
ne šteje v osnovo za dohodnino. Takih je skupaj 83 % zaposlenih. Ostalih 17 % 
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5. vprašanje : Dohodnino plačam šele, ko dobim dodatno pokojnino. 
 




Vir: Lasten, 2010 
 
Zaposleni so v 34 % popolnoma obveščeni o tem, da je plačilo dohodnine odloţeno na čas 
izplačevanja dodatne pokojnine. Deleţ tistih, ki so o tem le obveščeni, je 12 %, tistih, ki 
so o odlogu plačila dohodnine slabše obveščeni, je 17 %. Zaposleni niso v 14 % 
seznanjeni z odlogom plačila dohodnine, kar 23 % pa o tem nič ne ve. Skupno jih je 63 
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6. vprašanje: Seznanjen/-a sem z višino pokojnine, ki jo zaposleni pričakujemo. 
 




Vir: Lasten, 2010 
 
Deleţ tistih zaposlenih, ki so popolnoma seznanjeni s pričakovano višino pokojnine je 23 
%. Zaposlenih, ki so o tem le seznanjeni, je 14 %, 26 % pa je takih, ki ne vedo veliko o 
pričakovani dodatni starostni pokojnini. Velik del zaposlenih, 37 %, pa o višini pričakovane 
dodatne starostne pokojnine sploh ni seznanjenih ali o tem nič ne ve. Odgovor kaţe, da so 
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7. vprašanje: Izračun obljubljene pokojnine se mi zdi nepregleden. 
 




Vir: Lasten, 2010 
 
Zaposlenim se izračun pričakovane dodatne starostne pokojnine zdi popolnoma 
nepregleden v 21 %. Ostalim 48 % se izračun zdi nepregleden oziroma o izračunu ne 
vedo veliko. Le za 16 % zaposlenih je obračun dovolj pregleden oziroma ga razumejo. O 
izračunu pričakovane dodatne starostne pokojnine nič ne ve 15 % zaposlenih. Analiza 
odgovora kaţe, da je visok deleţ vseh zaposlenih, ki se jim izračun dodatne starostne 
pokojnine ne zdi dovolj razumljiv in pregleden oziroma o njem nič ne vedo, skupaj je to 
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8. vprašanje : Način izračunavanja donosnosti se mi zdi nepregleden. 
 




Vir: Lasten, 2010 
 
19 % zaposlenih se popolnoma strinja, da je izračun nejasen. Tistih, ki jim je izračun, 
nejasen je 22 %. Zaposlenih, ki se delno strinjano z odgovorom, da je izračun nejasen, je 
32 %. Izračun donosnosti sredstev razume 15 % zaposlenih, popolnoma pa ga razume 6 
% zaposlenih. 6 % je tudi zaposlenih, ki o izračunu donosnosti ničesar ne ve. Odgovor 
zaposlenih nam pokaţe, da je velikemu delu zavarovancev, 73 %, izračun donosnosti 
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9. vprašanje: Na odločitev za dodatno vplačilo iz svoje bruto plače v največji meri vpliva 
ugodna ponudba delodajalca. 
 
Grafikon 12: Na odločitev za dodatno vplačilo iz svoje bruto plače v največji 




Vir: Lasten, 2010 
 
Zaposleni se lahko odločijo, da del premije vplačujejo od svoje bruto plače. Delodajalec 
jim pri tem prispeva še del premije v enakem znesku. Na odločitev, da bo zaposleni tudi 
sam plačeval del premije, vpliva delodajalec, ki je oblikoval tak pokojninski načrt. S tem se 
popolnoma strinja 40 % vprašanih, 32 % zaposlenih je takih, ki se strinjajo, 15 % pa je 
takih, ki menijo, da je na njihovo odločitev glede plačevanja premije odločitev delodajalca 
le delno vplivala. 8 % zaposlenih se s trditvijo ne strinja, 5 % pa se sploh ne strinja ali o 
tem nič ne ve. Iz odgovora je razvidno, da se zaposleni v velikem številu (87 %) odločijo, 
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10. vprašanje: Moj dohodek je prenizek in ga ne morem še dodatno obremeniti. 
 




Vir: Lasten, 2010 
 
Na odločitev, da bo zaposleni tudi sam plačeval premijo, vpliva tudi višina dohodka. 
Zaposleni so se v 20 % popolnoma strinjali, da imajo prenizek dohodek in ga zato ne 
morejo obremeniti še s plačilom premije. 3 % je takih, ki se s to trditvijo strinjajo, 14 % 
pa se delno strinjajo. Zaposleni v 31 % menijo, da nimajo tako nizkega dohodka, da ne bi 
plačevali premije. 24 % zaposlenih pa meni, da sploh nimajo nizkega dohodka in ga zato 
lahko obremenijo s plačilom premije. 8 % je takih, ki o tem nič ne ve. Analiza odgovora 
pokaţe, da ima 37 % vprašanih tak dohodek, da ga ne morejo ali nočejo obremeniti s 
plačilom premije, 55 % zaposlenih meni, da lahko obremenijo svoj dohodek s plačilom 
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11. vprašanje: Na starost bom preskrbljen/-a tudi brez dodatne pokojnine. 
 




Vir: Lasten, 2010 
 
Da bodo v starosti preskrbljeni brez dodatne pokojnine je popolnoma prepričanih 6 % 
vprašanih. S trditvijo se strinja tudi 3 % zaposlenih. 32 % zaposlenih se s trditvijo sploh 
ne strinja, 23 % se jih ne strinja, 20 % pa je neodločenih. 16 % zaposlenih o tem nič ne 
ve oziroma ne razmišlja. Analiza tega vprašanja nam pokaţe, da je večina zaposlenih 
prepričana, da je za starost potrebno dodatno varčevati (75 %). Manjši del meni, da bo 
na starost preskrbljen tudi brez dodatne pokojnine (9 %). Kar 16 % vprašanih pa o 
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12. vprašanje: Zavarovanje prinaša varno starost.  
 




Vir: Lasten, 2010 
 
Na vprašanje, če dodatno pokojninsko zavarovanje prinaša varno starost, je 29 % 
vprašanih odgovorilo, da se popolnoma strinja, da dodatno zavarovanje prinaša varno 
starost. 22 % jih tudi meni, da se za je za varno starost potrebno dodatno zavarovati. 20 
% zaposlenih se delno strinja s trditvijo. Manjši del vprašanih, 9 %, se sploh ne strinja, da 
je potrebno dodatno varčevati za starost, 14 % se ne strinja, 6 % pa o tem vprašanju nič 
ne ve. Analiza je pokazala, da je preteţni del zavarovancev (71%) prepričan, da je 
potrebno dodatno varčevati za varno starost, 29 % pa meni nasprotno oziroma o tem ne 
razmišlja. 
 
Večina anketirancev (70 %) je dobro obveščena o vsebini pokojninskega načrta in 
pomenu prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. Večini so tudi poznane 
davčne olajšave in način vplačevanja premije. Zaposlenim je najbolj nejasen izračun 
pričakovane dodatne starostne pokojnine in izračun donosov na vplačana sredstva. Za 
vstop v zavarovanje je odločilna višina dohodka, ki ga prejema zaposleni. Zaradi 
prenizkega dohodka se pribliţno 40 % vprašanih ne odloči za dodatno varčevanje iz svoje 
bruto plače. Laţje se za varčevanje odločijo zaposleni, ki imajo višjo plačo. Okrog 80 % 
zaposlenih, ki premijo plačujejo iz svoje bruto plače, pa se je za to odločilo, ker jim 
premijo v enakem znesku prispeva tudi delodajalec. Večina je prepričana, da je za varno 
starost potrebno dodatno varčevati. Vendar je še vedno velik deleţ takih ( 30 %), ki o 
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8 ZAKLJUČEK  
Obvezno pokojninsko zavarovanje zavarovancem zagotavlja pokojnine, vendar so te 
vedno niţje. Leta 2001 uvedeno dodatno pokojninsko zavarovanje pa tudi ni izpolnilo vseh 
pričakovanj.  
Trditev, da so dodatna pokojninska zavarovanja nujna, lahko potrdim, saj je za blaţitev 
izpada javnih pokojnin potrebno še dodatno varčevati. Ob izteku prvih desetih let 
varčevanja pa so se pokazale slabosti sistema. Zbranih sredstev na računih varčevalcev je 
premalo. Doba varčevanja deset let je prekratka, da bi zavarovanci zbrali dovolj sredstev 
za primerno dodatno starostno pokojnino. Prenizke so tudi vplačane premije. Donosi na 
sredstva pokojninskih skladov so prenizki, stroški upravljanja so previsoki. Dodatna 
pokojninska zavarovanja so nujna, vendar je nujna tudi sprememba zakonodaje na tem 
področju. 
 
Spodbude s strani drţave so predvsem deleţni delodajalci, ki oblikujejo pokojninske načrte 
kolektivnega zavarovanja, ker si tako pridobijo davčne olajšave. Za zaposlene, ki so 
vključeni v te pokojninske načrte,  je plačilo dohodnine le odloţeno na čas izplačevanja 
rente. Zavarovanci, ki so vključeni v individualne pokojninske načrte, imajo priznano 
davčno olajšavo za vplačane premije kot dopušča zakon, vendar je tudi zanje plačilo 
dohodnine le odloţeno na čas izplačevanja pokojnin. Teza, da drţava spodbuja 
varčevanje, je delno okrepljena, saj bi te spodbude morale biti večje. Izboljšave davčne 
zakonodaje so nujne, da bodo dodatna pokojninska zavarovanja privlačnejša za 
drţavljane. 
 
Rezultati ankete potrjujejo tezo, da zaposleni poznajo prostovoljno dodatno pokojninsko 
zavarovanje. Zadostno so obveščeni o ugodnostih in se zavedajo, da je za starost 
potrebno dodatno varčevati. Manj razumejo izračun naloţbenih donosov in izračun 
dodatne starostne pokojnine. Bolj so naklonjeni kolektivnemu prostovoljnemu dodatnemu 
pokojninskemu zavarovanju, kjer pri varčevanju sodeluje tudi delodajalec. Izvajalci 
pokojninskih načrtov lahko s predstavitvami in zanimivimi pokojninskimi načrti pritegnejo 
v zavarovanje še tretjino tistih, ki se za varčevanje še niso odločili. 
 
Finančna in gospodarska kriza se pozna tudi pri dodatnem pokojninskem zavarovanju. 
Naloţbe pokojninskih skladov so izgubile na vrednosti. Privarčevano premoţenje 
zavarovancev se je posledično zmanjšalo in ne dosega višjih donosov od zajamčenega. 
Pokazalo se je, da je v krizi bolj primerna konservativna naloţbena politika, ki je najbolj 
varna. Mnoga podjetja so zaradi krize zniţala premije zaposlenim ali pa so jih nehala 
plačevati. Veliko zaposlenih je postalo brezposelnih, zato ne vplačujejo premij in imajo 
prekinjena zavarovanja. V letu 2011 se je izteklo desetletno varčevanje v pokojninskih 
skladih in zavarovanci se odločajo za dvig privarčevanih sredstev, da bi omilili svoj socialni 






Spremembe pokojninskega sistema so nujne tako pri obveznem kot pri dodatnem 
zavarovanju. Pri načrtovanju sprememb dodatnega pokojninskega zavarovanja bi morali 
bolj tvorno sodelovati izvajalci pokojninskih načrtov, ki imajo izkušnje pri upravljanju s 
sredstvi in drţava kot zakonodajalec. Drţava lahko s primerno davčno zakonodajo 
pritegne k varčevanju drţavljane in delodajalce. Spremembe pri upravljanju pokojninskih 
skladov pa ţe gredo v smeri večje in bolj tvegane izbire pri naloţbeni politiki in 
upoštevanja ţivljenjskega cikla zavarovanca. Vsekakor je pri načrtovanju sprememb 
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